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Orts- und Personenregister
Die Abkürzungen folgen dem Abkürzungsverzeichnis im Lexikon des Mittelalters, Bd. 1
S. XVII-XXI mit Ausnahme von abg. = abgegangen, Fam.= Familie, KB = Kar-
dinalbischof, KD=Kardinaldiakon, KP = Kardinalpriester, Kl. = Kloster, Stift, L. =
Legat, O. = Ort, S. = Saint, Sankt, San, Sant’, Santo, Santa, SS. = Sante, Santi,
Santissima, Santissimo, Terr. = Region, Landschaft, Herrschaftsgebiet.
Italienische Ortsnamen wurden bis auf gängige deutsche Ortsbezeichnungen wie Rom,
Florenz, Mailand, Venedig, Genua etc. beibehalten. Personen wurden soweit wie
mçglich unter ihrer deutschen Namensform eingeordnet, Gottesnamen wurden nicht
aufgenommen. Sofern ein Name nur in einer Anmerkung erscheint, wurde dies eigens
ausgewiesen.
Abaelard(us) 338
Abruzzen (Abruzzo), Terr. 109–111,
113, 115 f., 119 f., 125, 130, 573,
606
Acacio, Heiliger 74
Acerenza, Ebm. 98, 100, 117, 122,
128, 265, 409
Acquafredda di Lenno, Kl. 528
Anm. 52
Acquapendente, O. 624, 650, 655
– S. Sepolcro, Ki. 650
Acquatetta, O. 118
Acquaviva Colle di Croce, O. 605
– S. Angelo del Palazzo, Kl. 605, 613
Acqui, O. 149, 166
– S. Margarita, Kommende 656
Acqui-Alexandria, Bm. 167 Anm. 137
Acri, O. 604–606, 613
Adalbert, Ebf. von Magdeburg (Adalbert
von Trier) 90, 94 f. , 103
Adalbert, Bf. von Metz 308
Adalbert, Bf. von Prag, Heiliger 80
Adalbert, Kg. von Italien 97
Adaldag, Ebf. von Hamburg-Bremen
90
Adelardo, KP von S. Marcello 146
Adhemar von Le Puy, L. 615, 634
Adria, O. 615
Adriano, siehe Hadrian
Aecae, O. 110 Anm. 9, 115
Aegidius von Toucy (Gilo von Toucey),
KB von Tusculum 337
Afrika 22 f. , 64
Agapit (Agapet) I. , P. 41 Anm. 5, 50
Anm. 37, 57 f. , 60, 282
Agapit II. , P. 308, 444
Agatha, Heilige 376
Agimendus (Agimondo), Presbyter 80
Agira, O. 622–624, 628, 650
Agira, S. Philippi, Kl. 628
Agnes, Heilige 589
Agostino, siehe Augustinus
Agrigento, O. 122, 621 f., 628, 642,
665
Agropoli, O. 110 Anm. 9
'gypten 45
Aicardo von Ivrea, Subdiakon 166, 172
Anm. 155, 173 Anm. 159, 174
Anm. 164
Aicardo von Burolo, Magister 164
Anm. 127
Akakios, Patriarch von Konstantino-
pel 45 f., 48, 52




Alberich (Alberico), Princeps von Rom
308
Alberich (Alberico) von Montecassino
565–567
Albert, KP von S. Sabina 356
Albert (Alberto) von Somma, Subdiakon
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Albert (Alberto), Ebf. von Tarent 122
Anm. 80, 411 f.
Albert, Bf. von Montecorvino 123
Albert, Templermeister der Lombardei
659
Albert von Morra, siehe Gregor VIII. ,
P.
Alberto Amicone, Kanoniker, Subdiakon
164 Anm. 127, 168, 170 Anm. 151
Albi, Saint-Salvy, Ki. 442
Albinus, KD von S. Maria Nuova 31,
244, 342
Alderich (Alderico) von Padua (Padova),
Abt 161 Anm. 111
Aleramo, Mgf. von Monteferrato 525
Alesa, Bm. 111 Anm. 11
Alexander (Alessandro, Alexandre) II. ,
P. 117, 122, 204 Anm. 53, 207
Anm. 67, 264, 287, 289, 293–295,
413, 445, 560, 563
Alexander (Alessandro, Alexandre) III.
(Rolando Bandinelli), P. 119, 123
Anm. 88, 136, 140, 142–143, 145,
146 Anm. 47, 147–149, 151–156,
161–163, 173, 192, 196, 197
Anm. 33, 200 Anm. 40, 203, 204
Anm. 53, 206, 210, 223, 265, 320–
322, 338–340, 352, 354, 360, 364,
415, 429, 431–433, 439–442, 447,
539 f. , 541 Anm. 128, 543, 549 f.,
553, 570 f. , 599, 612, 620, 623–625,
628, 631, 642, 651, 655 Anm. 189,
656 Anm. 198, 657 Anm. 208, 660–
662, 684
Alexander IV., P. 223, 229, 325, 435
Alexander (Alessandro) VI. (Rodrigo
Borgia), P. 612
Alexander der Große, Kg. von Makedo-
nien (Macedonia) 72
Alexandria, O. und Patriarchat 43, 46,
54, 77, 145 Anm. 42, 149 f. , 163,
175 Anm. 165
Alexios I. Komnenos, byz. Ks. 665
Alexius, KP von S. Susanna 160
Anm. 108, 167 Anm. 138, 172
Anm. 158, 363 f.
Alfan II. , Ebf. von Salerno 122
Alferius, Subdiakon 412 f.
Alfred der Große, Kg. von Wessex und
Angelsachsen 289
Algisius von Pirovano, L. 156
Aligerno, Abt von S. Nilo 77
Alpen 70, 525
Alta Comba, siehe Hautecombe
Altavilla Silentina, S. Lorenzo, Ki. 121
Anm. 72
Amadeus (Amedeo) III. , Gf. von Moriana
Savoia 533 Anm. 84
Amalfi, O. und Hzm. 21, 23, 96, 113,
115–117, 119, 269 f. , 630
Amiternum, O. 110 Anm. 6
Anacleto, siehe Anaklet
Anagni, O. 325, 369, 431, 449
Anaklet (Anacleto) II. , P. 190
Anm. 20, 194, 337, 419 Anm. 15,
526, 527 Anm. 45, 534 f. , 537,
598 f. , 678, 683
Anastasio Bibliotecario, siehe Anasta-
sius Bibliothecarius
Anastasios, byz. Ks. 50 Anm. 38
Anastasius I. , P., Heiliger 301, 305,
306 Anm. 28, 307
Anastasius IV., P. 204 Anm. 53, 205
Anm. 59, 319, Anm. 19, 353, 536,
538, 540, 548
Anastasius Bibliothecarius (Anastasio Bi-
bliotecario) 73–75, 81, 83, 677
Ancona, O. 142 Anm. 27, 629
Andreas von Viterbo, Notar und Rich-
ter 661
Andreas, Mçnch von Gorze 308 f.
Andria, O. und Bm. 118




Anna Porphyrogenneta, Schwester des Ks.
Basileios II. 106
Annibaldi, rçm. Fam. 371
Annifo, Terr. 571 f.
Anselm, Ebf. von Canterbury 358
Anselm IV., Ebf. von Mailand 634,
636, 645
Anselm V. von Pusterla, Ebf. von Mai-
land 528
Anselm II. , Bf. von Lucca 285
Anselm von Laon, Magister 314
Anselm von St. Viktor, Kanoniker 321
Ansger, Bf. von Catania 122, 200
Anm. 43
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Anthimus I., Patriarch von Konstantino-
pel 58
Antiochia, O. 43, 54, 97, 428, 616,
625, 629 f., 632, 634, 639, 644 f.




Apt, Saint-Eus+be, Kl. 442
Apulien (Puglia, Pouille), Terr. 96–
100, 109, 115, 117–119, 122, 123
Anm. 88, 125, 403, 407–410, 412,
621, 637, 652, 662, 682, 687
Apulien-Kalabrien, Terr. 115
Aquileja, O. und Ebm. 26, 64, 94,
141, 216 Anm. 6, 244 Anm. 142,
271, 427
Arag/n, Terr. 242
Archivum Arcis, siehe Rom, Castel S.
Angelo
Arditio (Ardizzo) Rivoltella, Kardinalle-
gat 144, 151, 153, 156, 160, 161
Anm. 111
Arditio (Ardizzo), KD von S. Teodore
154, 157
Arduin, Bf. von Piacenza 528
Arduin, Subdiakon 150, 175
Anm. 165
Arezzo, O. 366
Ariano Irpino, Bm. 615, 646
Ariprando Visconti, Bf. von Vercelli,
L. 163, 165, 167
Arnaud, Ebf. von Acerenza 122
Arnulf, Bf. von Lisieux 359 f.
Arnulf, Bf. von Martirano 646
Arnuf, Bf. von Mileto 198 Anm. 37
Arpi, O. 113
Ascoli Piceno, O. 587, 600
Ascoli Satriano, O. 99, 112
Assisi, O. 573, 587, 657
Asti, O. 142, 149, 597, 656 f.
Atanasio, siehe Athanasius
Atella, O. 110 Anm. 9
Athanasius II. , Bf. von Neapel 24
Athanasius (Atanasio) I. , Dux von Nea-
pel 70
Athanasius (Atanasio) II. , Dux von Nea-
pel 70 f.
Athos, Terr. und Kl. 79
Atri, Bm. 119
Atto, Stifter von S. Stefano di Gallano
570
Aufidena, O. 110 Anm. 9




Aversa, O. 119, 296, 635
Avignon, O. 442, 609
Ayraldus, Bf. von Genua 635
Azo von S. Paolo fuori le mura 632
Azzo, KP von S. Anastasia 144, 178 f.
Bagnara, Terr. 572
Bagno, Berg 561 Anm. 20
Bailaradus, Ebf. von Oria-Brindisi (Brin-
disi-Oria) 123
Balduin I., Kg. von Jerusalem 615, 635
Balduin II. , Kg. von Jerusalem 636
Balkan, Terr. 127
Bamberg, Bm. 353
Banzi, S. Maria, Kl. 265, 145 Anm. 42
Barcelona, O. 352, 561 Anm. 20, 642
Bardas Phokas, Dux von Antiochia 106
Bari, O. 114, 117–119, 121, 128,
597, 639, 645, 657, 662
– S. Nicola, Ki. 630, 636 f.
Barletta, O. 118, 407, 600, 619
Anm. 19, 621 f., 651–653, 655–
657, 662 f.




Basileios II, byz. Ks. 106
Basilikata (Lucanien), Terr. 96, 99,
109, 112, 118, 128, 242, 403, 408,
519, 599, 604, 652
Baudry von Gallipoli, Prälat 122
Anm. 80
Baybars, Sultan von 'gypten und Syrien
621
Beatrix, 'bt. von Quedlinburg 366 f.
Beatrix, Mgfn. von Tuszien 271
Beirut, O. 430, 446, 627, 637, 664,
666
Belcastro, Bm. 115, 118
Belisar, byz. Feldherr 58
Benedikt IV., P. 381, 384
Benedikt (Beno7t) VIII. , P. 113
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Benedikt (Beno7t) IX., P. 113
Benedikt (Benedetto, Beno7t) XII.,
P. 435
Benedikt XIV., P. 435
Benedikt (Benedetto) von Aniane 559
Benedikt (Benedetto) von Nursia, Abt und
Heiliger 77, 78, 522, 525, 541,
552, 559, 567, 571, 574, 588
Anm. 137
Benedikt, KP von S. Pudenziana,
L. 352
Benevent, O. 27 f. , 31, 35 f., 39, 91,
96, 98–100, 102–105, 107–109,
114, 116–119, 123 f. , 130, 145, 320,
346, 597, 632, 678




Berardus (B:rard), Bf. von Marses 123
Berardus (Berardo), Prior von
Belliccione 552
Berardus (Berardo), Stifter von S. Ste-
fano 570
Berardus (B:rard) von Otranto,
Prälat 122 Anm. 80
Bergamo, S. Vincenzo, Ki. 162
– Terr. 149, 153 Anm. 83, 164
Anm. 127, 166, 168
Berkeley, O. 277
Berlin, O. 4, 13, 236 f. , 248 f. , 417,
665
– Kaiser-Wilhelm-Institut für deutsche
Geschichte 246
– Preußische Akademie der Wissenschaf-
ten 228
Bernard, siehe Bernhard
Bernardo Paganelli, siehe Eugen III. , P.
Bernardus, siehe Bernhard
Berneredus, KB von Tusculum 360
Bernhard (Bernardus, Bernard) von
Chiaravalle, siehe Bernhard von
Clairvaux
Bernhard (Bernardus, Bernard), Prior, KP
von S. Clemente, KB von
Porto 339, 352




Bernhard (Bernardus, Bernard) von
Clairvaux, Heiliger (Bernhard von
Chiaravalle) 126, 138, 142, 154,
316, 319, 337, 350, 358, 519, 527
Anm. 45, 528, 531, 534, 536
Anm. 101, 538, 552, 596, 598 f. ,
615, 683
Berno von Baume, Abt von Cluny 559
BesanÅon, Ebm. 440
– Saint-<tienne, Ki. 441 f.
– Saint-Jean-l’<vangeliste, Ki. 441
Bethanien, S. Lazarus, Kl. 621
Bethlehem, O. 621, 630, 646
Bethmann, Ludwig, Gelehrter 226 f.
Betton-en-Maurienne, Kl. 432
Beverlery, O. 440
Biagio, Abt von Fiastra 552
Biccari, O. 111
Bicester, S. Edburga, Ki. 439
Biella, S. Stefano, Ki. 437
Bisaccia, O. 115
Bisanzio, siehe Byzanz
Bisignano, Bm. 100, 119
– S. Maria de Sambucino, Kl. 198
Anm. 37, 199 Anm. 38, 204
Anm. 53, 210, 211 Anm. 84
Bitetto, Bm. 115, 118
Bitonto, Bm. 115, 118
Blois, O. 433
Bock, Friedrich, Gelehrter 8 Anm. 22
Boemund, siehe Bohemund
Boethius 52 Anm. 46
Bohemund (Boemund) I. , Fs. von Anti-
ochia 412, 428, 616, 630, 634,
639 f. , 643, 645
Bohemund II. , Fs. von Antiochia 428
Bçhmen, Terr. 92, 101, 421, 441
Bçhmer, Johann Friedrich,
Gelehrter 231
Bojano, O. 112, 115
Boleslaw, Chrobry, Fs. 107
Bologna, O. 156, 163, 168, 172, 343,
416, 427, 602, 621, 637 f.
– S. Maria de Reno, Ki. 144, 416
Bonifaz (Bonifacio) VIII. , P. 399
Anm. 38, 435, 440, 444, 456 Anm. b,
478 Anm. a, 588 Anm. 137, 605 f.
Bonifaz (Bonifacio) IX., P. 435, 437,
444
Bonifaz (Bonifacius), Diakon 412 f.
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Bonifaz (Bonifatius), Templermeister der
Lombardei 659
Bonifaz (Bonifacio, Bonifatius), Missio-
nar 95, 264, 304 Anm. 20
Bonifaz (Bonifacio), Gf. von Vasto 533
Bonnevaux, O. 442, 524 f.
– S. Maria, Kl. 525 Anm. 37
Borgogna, siehe Burgund
Boris I. , bulgarischer Fs. 89, 105
Bosco Marengo, O. 145 Anm. 42
Bosco, O. 525
Boso, KP von S. Anastasia, Kardinalle-
gat 353, 357
Boso von Lucca, KD von SS. Cosma e




Bova, Bm. 115, 120
Bovino, O. 99
Brackmann, Albert, Gelehrter 236, 247
Braga, O. 443, 478 Anm. a
Brancaleone, Senator von Rom 325
Brandi, Karl, Gelehrter 243 f.
Brescia, O. 142, 151, 163
– S. Giovanni Evangelista, Ki. 155,
156 Anm. 91
Breßlau, Harry 9 Anm. 28, 227
Anm. 57
Brettino, Kl. 577
Brindisi, O. und Bm. 99, 114, 117,
408, 428, 602, 651, 659
Brindisi-Oria, siehe Oria-Brindisi
Bruco, Stifter von S. Stefano di
Gallano 570
Brun I., Ebf. von Kçln 89, 104
Brun von Querfurt, Missionsbf. 106
Anm. 107
Bruno, Bf. von Segni 334, 644
Anm. 129
Bruno, Abt von Chiaravalle
Milanese 530 f. , 551
Bruno, Mçnch 210 Anm. 80
Bucco, Hzg. von Nocera (Lupo) 571
Buglioni, Hzg. 648
Bulgarien 89, 91, 98
Burgos, Bm. 432 f.
Burgund (Borgogna), Terr. 141 f., 318,
524
Byblos, O. 625–628, 630
Byzanz (Bisanzio), siehe auch Kon-
stantinopel 21, 23, 26, 29–31, 40–
42, 50, 52–55, 58, 60, 62, 64, 69,
71, 74–76, 80–83, 87–89, 98 f. ,
109, 306, 645, 676 f. , 689
Cadalus von Parma, siehe Honorius
II. , P.
Caecilia (Cecilia), Heilige 303, 375 f.
Caen, Saint-<tienne, Kl. 436, 442
Caffaro, Stadtchronist von Genua 630,
635, 644
Cagliari, O. 266
Calabria, Calabre, siehe Kalabrien
Caledonia, Heilige 586
Cales, O. 115
Calixt (Callisto) II. , P. 123, 141, 142
Anm. 22, 194, 198 Anm. 37, 203,
204 Anm. 53, 207 f., 211, 337, 368,
429, 432, 441, 485 f. , 489–492,
497–499, 501, 522, 524 f. , 534,
540 f. , 545, 635 f., 646, 649, 651,
661, 663 Anm. 243
Calixt (Callisto) III. , P. 661




Camerino, O. 531, 561 Anm. 19, 571,
574 f. , 585
Campania, Campanie, siehe Kampani-
en
Campi, O. 566 Anm. 40
Campobasso, O. 112
Canigou, Berg 561 Anm. 20
Canosa di Puglia, Bm. 110 Anm. 9,
115, 117, 662
Canterbury, Ebm. 416, 439
Capitanata, O. 117, 119, 128, 656
Capocci, rçm. Fam. 160 Anm. 108
Capodacqua, O. 566 Anm. 40
Capodistria (Koper), Bm. 427
Capoue, siehe Capua
Capri, Insel 117
Capua (Capoue), Ebm. und Fsm.
28 f., 31, 96, 99 f. , 102, 104 f. , 107–
109, 114–116, 268–270, 655–657,
663
– Johanniter-Priorat 600, 653, 655 f. ,
659
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Carbone, O. 112, 126
Cariati, S. Pietro, Ki. 210, 211
Anm. 84
Carini, Bm. 111 Anm. 11
Carlisle, Bm. 440
Carlo, siehe Karl
Carmeianum, frühchristl. Bm. abg. 110
Anm. 9, 115
Carpineto, S. Bartholomäus, Kl. 112 f.
Carrara, S. Andrea, Ki. 205 Anm. 59
Casale Monferrato (Casale Sant’Evasio),
O. 141 Anm. 21, 142 Anm. 22
Casamari, O. 539–541, 550 f.
– S. Giovanni e Paolo, Kl. 540
Casanova, O. 535
– S. Maria, Kl. 516 Anm. 4, 521
Anm. 23
Casauria, S. Clemente, Ki. und
Kl. 114, 125
Cascia, O. 587, 588 Anm. 137
Caspar, Erich, Gelehrter 237, 248,
266 f.




Castello di Gallano, O. 570
Castro, Bm. 115, 127, 568, 586
Anm. 128
Catania (Catane), O. 112, 116, 120,
126, 268, 610, 623 f.
Caudium, frühchristl. Bm. abg. 110
Anm. 9
Cava de Tirreni, O. 621
Cava, Kl. 114, 126, 407
Cayphas, O. 629
Cecilia, siehe Caecilia
Cefal>, Bm. 120, 126, 607, 610
Celestino, siehe Coelestin
Cencelle, O. 606
Cencius (Centius), Notar 531, 551 f.
Cencius (Centius), päpstl. Kämmerer, KP
von SS. Giovanni e Paolo, siehe




– S. Pietro, Kl. 530, 535, 540, 544,
545, 549
Chaise-Dieu, Kl. 430
Chalkedon, Bm. 44–46, 48–50, 59,
61, 66, 104, 676
Chalon-sur-Sa?ne, O. 159 Anm. 104
Chartres, Bm. 292 f. , 323, 327, 426
– Saint-Andr:, Kl. 146 Anm. 47
Chelles, Kl. 322
Chiara, siehe Clara
Chiaravalle della Colomba, Kl. 519,
528, 533 Anm. 87, 535, 541 f. , 551
Anm. 172
Chiaravalle di Castagnola presso Ancona,
Kl. 551 Anm. 172
Chiaravalle di Fiastra (S. Maria Chiara-
valle di Fiastra), Kl. 520, 531 f. ,
535, 544, 551–553
Chiaravalle Milanese, Kl. 519 f. , 528,
530–532, 535, 540, 544, 551, 553
Chienti, Fluss 531
Chieti, Bm. 120
Chiusa, S. Vittore, Kl. 575 f.
Christophorus, P. 381, 384




C7teaux, Kl. 515, 518 f., 522, 525
Anm. 37, 526, 528 f. , 535, 538,
540 f. , 545, 547 f., 550, 551
Anm. 172, 552 f.
CittC di Castello, Bm. 564, 575
Clairvaux, Kl. 340, 519 Anm. 14,
527 f. , 532, 535 f., 538, 544, 548,
551, 553
Clara (Chiara), Heilige 589
Classe, O. 94, 104
Clemens (Clemente) I. , P. 74
Clemens (Clemente) (III.) (Paolo Scolari),
P. 146, 158, 164 Anm. 127, 187,
198, 200, 206, 223, 343, 365, 427,
429, 431, 439, 441 f. , 619, 634
Anm. 89, 642 f. , 645–647, 649, 654
Anm. 183, 666
Clemens (Clemente) III. (Wibert von
Ravenna), P. 271, 356, 368, 420,
421 Anm. 21, 428 f., 447
Clemens (Clemente) IV., P. 347
Anm. 45, 370 f., 605
Clemens (Clemente) V., P. 603, 606,
662
Clemens VII. , P. 626
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Clerkenwell, Kl. 446
Clermont, O. 445, 615, 633, 637 f.,
644 f. , 648 f.
Cluny, Kl. 126 Anm. 99, 141
Anm. 21, 307 f., 315 f., 336 f., 352,
368, 489, 492, 497, 499 f., 504, 559
Coelestin (Celestino) II. , P. 532, 651
Coelestin (Celestino) III. (Hyazinth, KD
von S. Maria in Cosmedin), P. 159
Anm. 102, 162, 164 Anm. 127,
165 f. , 167 Anm. 138, 175
Anm. 165, 219, 236, 353, 367, 619,
624, 626, 629, 637, 641, 643
Anm. 127, 647, 651 f. , 655, 657, 664
Colfornaro, O. 566 Anm. 40
Collalto, Berg 531
Collepardo, O. 568
Comer See, siehe Lario
Como, O. und Bm. 141, 148, 150,
153, 528 Anm. 52




Conza, O. und Bm. 100, 114, 117
Corato, frühchristl. Bm. abg. 118
Coronate, O. 528
Corrado von Rovellone 577
Cosenza, Bm. 100, 120, 657
Costanza, O. 153
Cozza-Luzi, Guiseppe, Leiter der Vatika-
nischen Bibliothek 410
Cremona, Bm. 142, 149, 153
Anm. 83, 163
Crescenzago, Kl. 154
Cresconius Africanus, Theologe 280,
283
Crivellucci, Amedeo 116 Anm. 42
Crotone, Bm. 115




Cyprian, Bf. von Karthago 288
Cyrillo, siehe Kyrill
Dacien, Terr. 279
Daimbert, Bf. von Pisa, Patriarch von Je-
rusalem 288, 633, 644 f. , 649
Dalmatien, Terr. 420 f. , 426–429,
443, 644
Damasus, P. 377, 378, 386
Daniel Stylites (Daniele lo Stilita), Heili-
ger 583
Decentius von Gubbio 279
Desiderius, Abt von Montecassino 30
Desiderius (Desiderio), langob.
Kg. 580
Deusdedit, KP von S. Pietro in Vin-
coli 31, 264, 285, 287 f. , 293, 335
Deusdedit, KP von S. Lorenzo in Dama-
so 357
Deutschland 4, 6, 227, 228 Anm. 63,
233, 235, 248, 250, 271, 333, 339,
346, 349, 352–355, 367, 369, 424,
433, 642
Diego Gelmirez, Bf./Ebf. von Com-
postela 357
Dietwin, KB von S. Rufina 353
Dijon (Digione), O. 314, 518, 581
Dijon (Digione), Saint-Benigne,
Kl. 581
Dionysius (Dionisio), Abt 566
Dionysius (Dionigi), Heiliger 74
Dionysius Areopagita (Pseudo-Dionysius),
Heiliger 74
Dionysius Exiguus, Kanonist, Geschichts-
schreiber 280 f.
Dobrava, bçhm. Prinzessin 92
Dominikus (Dominico), Abt von Sora
(Dominikus von Foligno) 565–
568, 573, 586, 590
Domora, S. Michele (S. Eustachio) 585
Dondeo von Plazano, Adeliger 535
Drogo, Abt von Saint-Jean in
Laon 337
Drogon von Tarent, Prälat 122
Anm. 80
Dublin, O. 439
– S. John’s, Ki. 439
– S. Mary’s, Ki. 439, 446
Dubrovnik, O. 429
Dunfermline, Lindores, Kl. 436, 439 f.
Eberhard I. , Ebf. von Salzburg 362
Ebremar, Ebf. von Caesarea 636
Einhart (Eginardo), Geschichtsschrei-
ber 304
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Ekkehard IV. von S. Gallen, Geschichts-
schreiber 30 Anm. 56
Eleonore von Aquitanien, Kgn. von
Frankreich und England 320
Ely, Bm. 439
England (Inghilterra, Angleterre) 33,
116, 162, 175, 188, 227, 228
Anm. 63, 233, 235, 271, 289, 318,
345 f. , 349, 354 f. , 360 f. , 365, 438–





Ernisius, Abt von St. Viktor 321
<tienne, siehe Stephan
Etrurien, Terr. 268, 271
Eudes, siehe Odo
Eugen (Eugenio, Eug+ne) III. (Bernardo
Paganelli), P. 136 Anm. 2, 140,
142, 161 Anm. 111, 197 Anm. 33,
199 Anm. 38, 204 f., 207, 210–213,
318 f. , 339, 366 f., 430–432, 439,
442 f. , 532, 534–536, 538–542,
544–548, 550 f. , 554, 598 f. , 619,
624, 625 Anm. 49, 637, 639, 642,
646, 650 f., 660
Eusebius, Bf. von Caesarea 44
Eustach II. , Gf. von Boulogne 615
Eutizius, Heiliger 566 Anm. 40
<vreux, Bm. 442
Ewald, Paul, Gelehrter 267, 291, 295,
419 Anm. 15
Fabriano, O. 586
Faleri, S. Maria, Kl. 541–543
Farabasiliana, O. 535
Farfa, Kl. 17, 272, 560 Anm. 18, 583
Farleigh, Kl. 440
Federico, siehe Friedrich
Felice, Feliciano, siehe Felix
Felicitas, Heilige 304
Felix III. , P. 46–48, 49 Anm. 35
Felix (Felice, Feliciano) von Narco, Heili-
ger 566, 569, 579
Ferdinand (Ferdinando) II. , Kg. von Ara-
g/n (Ferdinand der Katholische, Fer-
dinando il Cattolico) 612
Fermo, Kommende 655 f.
Ferrara, O. 409, 457 Anm. h
Ficker, Julius, Gelehrter 408
Figarolo, S. Salvatoris, Ki. 437
Filippo, Ebf. von Lampugnano 165,
167 f. , 170, 171 Anm. 154, 173
Fiorentino, Bm. 115
Florenz (Firenze, Florence), O. 171,
562, 564, 575, 629, 634, 637
– S. Donato a Torri, Kl. 634
– S. Miniato, Ki. 564
Foggia, Bm. 119, 407, 656
Foligno, O. und Gft. 204 Anm. 53,
566, 569–571, 573 f. , 584, 586,
590 f.
– S. Angelo de Gruttis, Kl. 584
Fondi, Bm. 110
Fonte Avellana, Kl. 197 Anm. 33, 204
Anm. 53, 333, 562, 683
Fontebuono, Hospital 562
Fontevivo, Kl. 528 Anm. 53, 541
Forcone, Bm. 120
Formiae, O. abg. 110 Anm. 9, 115
Formosus, P. 75, 381–383, 386
Anm. 53
Fortunato, Giustino 408
Forum Popilii, O. abg. 110 Anm. 9,
115
Fossanova, S. Stefano, Kl. 367, 519,
536–539, 549
Frankreich (Francia, France) 6, 141 f.,
160, 175, 188, 227, 233, 235, 248,
254, 271, 287, 304, 314, 317, 326,
333 f. , 339, 345 f. , 348 f. , 352, 354–
356, 359 f. , 370, 419, 424, 426, 430,
432 f. , 438, 442 f., 530, 548, 559,
609, 615, 634 f., 637–640, 643, 645,
647, 649, 651, 666, 688 Anm. 16,
689
Franziskus von Assisi, Heiliger 572,
587, 589, 590
Frensdorff, Ferdinand 234 Anm. 93,
236 Anm. 101
Freudenberg, siehe Mons Gaudii
Friedrich (Federico) I. (Friedrich Barba-
rossa), dt. Kg. . , Ks. 32, 136,
143 f. , 147–149, 151, 154, 156, 163,
173, 369
Friedrich (Federico) II. , dt. Kg.,
Ks. 122, 124 f., 407 Anm. 9,
601–603, 612, 622
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Friedrich (Federico) von Sanseverino, KD
von S. Teodoro 612
Frohse, S. Ciriaco, Kl. 306
Frosinone, O. 109
Fruttuaria, Kl. 559 Anm. 14
Fulgentius Ferrandus, Diakon der Kirche
von Karthago 283
Gaeta (Ga+te), Terr. 21, 96, 109 f. , 270
Galdin von Sala, KB von Mailand 135,
136 Anm. 2, 145, 147–156, 161 f. ,
164, 170
Gallano, S. Stefano, Kl. 569 f.
Gallien, Terr. 64, 279
Gallinaria, S. Maria und S. Martino,
Kl. 196, 197 Anm. 33, 206
Gallipoli, O. 113 Anm. 18, 127, 129
Galterus (Gautier), Bf. von Laon 315,
317
Gandersheim, O. und Kl. 305 f., 444
Gap, Bm. 442
Gaufried, Abt von Fossanova 634
Gauthier Ophamil, Ebf. von
Palermo 123
Gauthier von Palearia, Bf. von
Troia 122
Gautier, siehe Galterus
Gelasius I. , P. 50 Anm. 38, 51
Anm. 41, 264, 280 Anm. 31, 282,
285 f. , 287 Anm. 64, 288




Gentile da Montefiore, L. 347
Genua (Ianuensis, Genova, GÞnes), O.
und Bm. 31, 158, 187, 190
Anm. 20, 192, 197 Anm. 33, 200 f.,
203, 206, 527, 621, 625, 630 f. ,
635 f. , 644–647, 649, 651, 657
– S. Fidis, Ki. 657
– S. Stefan, Kl. 187, 203 Anm. 52
Geoffroy Malaterra, Mçnch von Saint-
Evroul, S. TrinitC in Venosa, S. Eufe-
mia, S. TrinitC in Mileto 122
Georges, Patrizier von Tarent 127
Georgius Synkellos (Giorgio Sincello),
Chronist 74
Gerald, KB von Ostia 348
Gerald, Bf. von Mileto 198 Anm. 37
Gerhard (Gerardo), KP von S.
Croce, siehe Lucius II. , P.
Gerhard, KD von S. Adriano 355
Gerhard, Ebf. von Ravenna 634
Gerhard (Gerardo), Bf. von
Bologna 161 Anm. 111
Gerhard (Gerard), Bf. von
Clermont 646
Gerhard (Gerardus) Pucella, Magister
354
Gerhard (Gherardo), Mçnch 576
Gerhoch von Reichersberg, Propst 361
Gerland, Bf. von Agrigent 122
Gernrode, Kl. 306




Giacomo Guainerio, Hzg. von
Spoleto 551
Giacomo Sicco 165 f.
Gilbert, Bf. von Poitiers 319
Gilbert Foliot, Bf. von London 354,
360
Gilbert von Sempringham, Heiliger und
Ordensgründer 354
Gilo von Toucey, siehe Aegidius von
Toucey
Giorgio Sincello, siehe Georgius Syn-
kellos
Giovanni, siehe Johannes
Giovanni Damasceno, siehe Johannes
Damaskenos








Giudice, Giuseppe del, Mitarbeiter des
Staatsarchiv Neapels und Gelehr-
ter 408
Glanfeuil, Saint-Maur-sur-Loire,
Kl. 422 Anm. 27, 430, 433
Gnesen (Gniezno), Ebm. 105, 107 f.
Godino Brun, siehe Godinus
Godinus, Ebf. von Brindisi (Godino
Brun) 411 f.
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Goizo, KP von S. Prassede 351




Gottfried, Abt von Vend?me 359
Gottfried von Bouillon, Hzg. von Nie-
derlothringen 337, 615, 635, 649
Gçttingen, O. 4, 9, 233, 237
Anm. 111, 248, 416, 420 Anm. 16,
428
– Akademie der Wissenschaften 12,
111, 215 f., 219 Anm. 18, 228
Anm. 63, 251 f.
– Kçnigliche Gesellschaft der Wissen-
schaften 3 f., 6, 10, 217 f., 223,
230, 234, 235 Anm. 99, 236, 246,
248 f. , 331, 416 Anm. 3, 418
Gozvino, Abt von C7teaux 538
Grado, O. 26, 141, 216 Anm. 6, 271,
427
Gran, Ebm. 107 f.
Gratian (Graziano), KP von SS. Cosma
und Damiano 158
Gratian (Graziano), Kanonist 255,
275–277, 285, 289, 297, 317, 341,
545
Gravina, Bm. 98, 124, 128
Great Malvern, Kl.. 439
Gregor (Gregor der Große) I. (Gregorio
Magno), P. 21, 26, 62, 64–66,
75 f., 105, 114, 221 Anm. 24, 263,
265, 267–272, 282–284, 286
Anm. 57, 300–303, 309, 390, 443,
578, 680
Gregor (Gregorio) II. , P. 373
Gregor (Gregorio) III. , P. 70, 373
Gregor (Gregorio) IV., P. 81, 284
Gregor (Gregorio) VII. (Hildebrand, Il-
debrando), P. 30, 121, 159
Anm. 104, 168, 193, 197, 198
Anm. 37, 203, 266, 272 f. , 289,
295 f. , 300, 301 Anm. 6, 308, 335,
342, 347, 360, 365 Anm. 120, 391,
429, 437, 446, 560, 689
Gregor (Gregorio) VIII. , P. 168, 342,
347, 360, 365 Anm. 120, 441
Anm. 100, 446, 646, 649
Gregor (Gregorio) IX., P. 173
Anm. 161, 275 f. , 347, 355, 370,
433, 441 Anm. 100, 443
Gregor X., P. 435
Gregor (Gregorio) XI., P. 609 f.
Gregor XII. , P. 435
Gregor, KP von S. Grisogono 282, 336
Gregor de Crescentio, KP von S. Vitale
368
Gregor Asbestas, Ebf. von Syrakus 22
Gregor (Gregorio), Bf. von Tours, Ge-
schichtsschreiber 302
Gregor (Gregorio), Abt von Casamari
541 Anm. 128
Grij/, O. 439
Grottaferrata, S. Nilo, Kl. 559
Anm. 14
Grottafucile, Einsiedelei 577
Grumentum, frühchristl. Bm. abg. 110
Anm. 9
Guala Bicchieri, KP von S. Martino
346
Guala, Bf. von Bergamo 164 Anm. 127
Gualdo Tadino, O. 586
– S. Maria, Kl. 126
Gualterio, Ebf. von Palermo 200
Guarcino, O. 567 Anm. 46, 568
Guardialfiera, Bm. 115
Guarinus (Guarino), KB von
Preneste 144
Guarinus (Guarino), Abt von Con-
flent 561 Anm. 20
Guarinus (Guarino), Abt von
St. Viktor 363
Guarnerio, Hzg. von Spoleto, Mgf. von
Ancona 531, 535
Gubbio, Bm. 197 Anm. 33, 204
Anm. 53, 561 Anm. 19, 562 f. , 587
– S. Mariano, Ki. 563
– S. Secondo, Ki. 563
Guglielmo, siehe Wilhelm
Guibert von Nogent, Geschichtsschrei-
ber 314 f.
Guido von Burgund (Borgogna), siehe
Calixt II. , P.
Guido von Crema, siehe Paschalis III. ,
P.
Guido von Somma, KB von Ostia 144,
162
Guido, KB von Preneste 355
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Guido, Abt von Santo Stefano 187
Anm. 12
Guido von Lusignan, Kg. von Jerusa-
lem 629





Hadrian (Adriano) II. , P. 73, 83, 285,
677
Hadrian III. , P. 25
Hadrian (Adriano, Hadrien) IV., P.
124, 145 Anm. 42, 151, 153, 339,
353, 364, 432, 538, 542, 599, 624
Haimerich, KD von S. Maria Nuova,
päpstl. Kanzler 316 f.
Halberstadt, Bm. 94 Anm. 44
Halinard, Bf. von Lüttich 580
Hamburg-Bremen, Ebm. 91, 106, 108
Hannover, O. 248
Hariulf, Abt von S. Peter in Ouden-
bourg 316 f.
Al-Hasan ben al Abbas, Emir von Syra-
kus 25
Haseloff, Arthur, Gelehrter 232
Hathui, 'bt. von Gernrode 306
Anm. 30
Hattin, O. in Galiläa 622, 646
Hautecombe (Alta Comba), Kl. 536
Anm. 101
Heiliges Land (Terra Santa) 79, 158,
446, 566 Anm. 40, 593, 597–600,
602–604, 608, 612 f.
Heinrich von Marcy, Abt von Clairvaux,
KB von Porto 339
Heinrich von Pisa, KP von SS. Nereo et
Achilleo 348
Heinrich (Enrico) von Settala, Subdia-
kon 165, 167, 170 Anm. 151
Heinrich von Reims, Ebf. 363
Heinrich, Bf. von Autun 318
Heinrich Contarini von Castello,
Bf. 634, 648
Heinrich I. , dt. Kg. 267
Heinrich (Enrico) II. , dt. Kg., Ks. 322,
354, 580
Heinrich IV., dt. Kg., Ks. 295, 361
Heinrich V., dt. Kg., Ks. 336, 356
Heinrich (Enrico, Henri) VI. , dt. Kg.,
Ks. 122, 158, 166, 357, 601, 637
Heinrich VIII., Kg. von England 440
Helena, siehe Olga von Kiev
Henri, siehe Heinrich
Heraklius, Patriarch von Jerusalem 642
Herdonia, O. abg. 110 Anm. 115
Herrmann (Ermanno) von Salza, Hoch-
meister des Dt. Ordens 602
Hildebert von Lavardin, Bf. von Le Mans,
Ebf. von Tours 359
Hildebrand (Ildebrando), siehe Gregor
VII. , P.
Hildebrand (Ildebrando) Crassus, KP von
SS. XII Apostoli 144, 150, 152,
154
Hildegard von Bingen, Heilige 338
Hilduin (Ilduino) von Saint-Denis, Prälat,
Magister 74
Hinkmar, Ebf. von Reims 285
Holtzmann, Walther, Gelehrter 9, 111,
113, 131, 217, 241, 249–252, 255,
275–277, 280 Anm. 30, 410, 412,
421, 438–440, 623, 639, 650
Honoratus, Abt von S. Salvatore am
Monte Letenano bei Rieti 17, 35
Honorius II. (Cadalus von Parma), P.
204 Anm. 53, 208, 333, 353, 435
Anm. 76, 440
Honorius (Onorio) III. (Cencius), P.
31, 166, 173 Anm. 161, 244, 290,
343, 392, 409, 433, 435, 601–603,
612, 684
Hormisdas (Ormisda), P. 41 Anm. 5,
49 Anm. 36, 50 Anm. 37, 52
Anm. 45, 53 Anm. 51, 54–56, 282
Hrotsvit (Roswitha) von Gandersheim,
Dichterin 305
Hubald, KB von Ostia, siehe Lucius
III. , P.
Hubald, Ebf. von Pisa 634, 646
Hubert (Uberto) Crivelli, KP von S. Lo-
renzo in Damaso, Ebf. von Mailand,
L. 146, 156 f. , 162 Anm. 114
Hubert (Uberto) von Pirovano, Subdia-
kon 167, 172 Anm. 155, 345
Hubert (Ubertus), Subdiakon 412 f.
Hubert (Uberto), Ebf. von Turin 533
Anm. 84
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Hubert, Abt von S. Eufemia 200
Anm. 43
Hugo (Ugo, Hugues), KB von Ostia
539
Hugo (Ugo), KP von S. Lorenzo in Lu-
cina 144
Hugo (Ugo) von Bologna, KD von S.
Eustachio 145
Hugo Etherianus, KD von S. Angelo
340
Hugo Pierleone, KD von S. Angelo
354
Hugo (Ugo) von Settala, Subdiakon
170 Anm. 151
Hugo, Bf. von Grenoble, Hl. 314
Anm. 9, 644
Hugo (Ugo) von Racaneto, Bf. von
Squillace 165
Hugo (Ugo) Tornielli, Bf. von Acqui
166
Hugo (Ugo), Kanoniker von Lodi, Theo-
loge 162
Hugo von Saint Victor, Kanoniker,
Theologe 338
Hugo, Gf. von Vermandois 615
Hugo von Champfleury, Kanzler von
Frankreich 363 f.
Hugo (Hugues) von Otranto, Prä-
lat 122 Anm. 80
Hugo Falcandus, Geschichtsschrei-
ber 31
Humbert, KB von Silva Candida 332
Hyazinth, KD von S. Maria in Cosm-
edin, siehe Coelstin III. , P.
Ianuensis, siehe Genua
Ibas von Edessa, Magister 59
Ignatios, Patriarch von Konstantino-
pel 22




Ingeborg von Dänemark, Kgn. von
Frankreich 361
Inghilterra, siehe England
Innozenz (Innocentius, Innocenzo) I. , P.
278 f. , 280 Anm. 31, 301, 305, 306
Anm. 28, 307
Innozenz (Innocentius, Innocenzo, Inno-
cent) II. , P. 135, 142, 144
Anm. 32, 154, 190 Anm. 20, 197
Anm. 33, 200, 203 Anm. 52, 204,
207–209, 211, 316 f. , 353, 366, 369,
420 Anm. 15, 421, 433, 440, 443,
525 f. , 527 Anm. 45, 529 f., 533
Anm. 84, 534–540, 545, 548, 550,
554, 563, 574, 598, 612, 621, 624,
649, 655, 683 f.
Innozenz (Innocentius, Innocenzo, Inno-
cent) III. (Lothar von Segni), P. 3,
159, 163, 164 Anm. 127, 165, 167–
169, 170 Anm. 151, 171, 173, 175
Anm. 165, 176 Anm. 167, 181, 185,
188, 191 Anm. 20, 195 Anm. 29,
198, 212 Anm. 85, 218, 261, 308
Anm. 36, 311, 314, 323 f. , 343–346,
349, 355, 357, 365, 369, 389, 391,
396, 399, 400 Anm. 42, 435, 437
Anm. 83, 543, 650, 679 Anm. 6, 681,
684
Innozenz (Innocenzo) IV., P. 173, 181
Innozenz VII. , P. 435
Innozenz (Innocenzo) VIII. , P. 575,
612
Irland (Irlanda) 439, 444, 446
Isaak II. Angelos, byz. Ks. 642
Istrien, Terr. 268
Italia inferior 36, 191
Italia media 36, 191
Italia superior 36, 191
Italiae, Regnum 20 f.
Italien (Italia, Italie) 6, 8, 11, 18–22,
25–27, 29–36, 39 f. , 42 f. , 50, 52 f.,
56 f., 61–66, 69 f. , 74–77, 80–82,
92–94, 96–105, 109–111, 116 f.,
126, 130, 136 Anm. 2, 138 Anm. 6,
139–143, 147 Anm. 54, 150–154,
157–159, 162 f. , 174 f. , 183, 188 f. ,
190 Anm. 20, 191, 194 f. , 201
Anm. 46, 203, 212, 223, 226 f. , 229,
237, 240 Anm. 128, 242, 248, 257,
267–269, 271 f. , 279 f. , 283, 285,
312, 327 Anm. 40, 333, 347, 349,
398 f. , 403, 411, 413, 417, 419–427,
430–434, 516, 519, 521, 534–536,
544, 550, 553, 558–561, 578 f. , 581,
586, 588, 589 Anm. 140, 590 f. , 596,
598, 600, 602, 606–610, 612–617,
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619–622, 626–628, 630, 639–641,
643, 647–650, 652–654, 657–660,
662 Anm. 237, 663–666, 675–678,
680, 683–685, 687–691
Ivo, Bf. von Chartres 285, 545
Ivrea, O. 164 Anm. 127, 166, 174
Anm. 164
Jaff:, Philipp, Gelehrter 4, 25, 183
Anm. 2, 223 f. , 236, 261, 649
Jakob Belmusto 648
Jean, siehe Johannes
– Jerusalem (Gerusalemme), O 43,
421, 616, 623–625, 628–632, 635,
642, 645 f., 649 f., 652, 657
– Grabeskirche 650 f.
– (Gerusalemme), S. Johannes, Hospi-
tal 596, 600, 606, 608–610
– S. Maria auf dem Sionsberg,
Kl. 621, 665
– (Gerusalemme), S. Maria Latina,
Kl. 620 f., 623 f., 628, 650, 652,
660, 665
– S. Samuel auf dem Mons Gaudii
(Freudenberg) 621
Johannes I., P. 52 Anm. 46, 55
Johannes II. , P. 50 Anm. 37, 56 f. , 282
Johannes IV., P. 26
Johannes (Giovanni, Jean) VIII. , P
23 f., 26, 73, 81, 83, 114, 263–265,
267, 269–272, 286, 287 Anm. 64,
293, 295, 300, 391, 677, 680
Johannes IX., P. 381, 384
Johannes XII. , P. 92
Johannes (Giovanni, Jean) XIII. ,
P. 93–96, 444, 678
Johannes (Jean) XV., P. 100, 106, 117,
444
Johannes (Giovanni) XVIII. , P. 567
Johannes (Jean) XIX., P. 118, 444
Johannes XXII., P. 424 Anm. 35, 435
Johannes (Giovanni) KB von Albano,
L. 365, 146
Johannes, KB von Porto 644 Anm. 129
Johannes Anagninus, KB von Prenes-
te 365
Johannes Marsicanus, KB von Tuscu-
lum 356
Johannes (Giovanni) Tornielli, Subdia-
kon 164 Anm. 127, 165 f., 168
Johannes (Giovanni) Buono da Furnovo,
Kanoniker, Magister, Subdia-
kon 154, 162, 164 Anm. 127, 172
Anm. 155
Johannes, KP von S. Anastasia, L. 352
Johannes, KP von SS. Giovanni e Paolo,
L. 623
Johannes von Toledo, KP von S. Lorenzo
in Lucina 327
Johannes (Giovanni), KP von S. Stefano in
Celiomonte 158
Johannes (Giovanni), KD von S. Maria in
Porticu 149
Johannes II. , Patriarch von Konstantino-
pel 51, 53 f.
Johannes (Giovanni), Bf. von Florenz
575
Johannes (Giovanni), Bf. von Ivrea 173
Anm. 159
Johannes (Jean), Bf. von Montemarano
123
Johannes, Bf. von Narni, siehe Johan-
nes XIII. , P.
Johannes (Jean), Bf. von Trani und
Siponto 31, 128
Johannes, Bf. von Trium Tabernarum
198 Anm. 37
Johannes (Giovanni) von Lodi, Bf. von
Gubbio 563
Johannes (Jean) von Salisbury, Magister,
Bf. von Chartres, L. 124, 313,
319, 360
Johannes (Giovanni) III. , Abt von Mon-
tecassino (Mçnch Liutius) 79
Johannes (Giovanni) Gualberto, Abt von
S. Miniato in Florenz 564, 566
Johannes (Giovanni) Bono, Mçnch von
Brettino 577
Johannes (Giovanni) Gradenigo,
Mçnch 561 Anm. 20
Johannes (Jean) von Matera, Mçnch,
Heiliger 126
Johannes (Giovanni) Morosini,
Mçnch 561 Anm. 20
Johannes Moschus (Giovanni Moscus),
Mçnch und Hagiograph 79
Johannes (Jean) von Tufara, Mçnch,
Gründer von S. Maria del Gual-
do 126
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Johannes (Jean) Sainsaulieu, Ere-
mit 558
Johannes Damaskenos (Giovanni Damas-
ceno), Kirchenvater 73
Johannes (Giovanni) von Capua, päpstl.
Notar 604
Johannes (Giovanni) Grasso 162
Johannes Tsimiskes, ostrçm. Ks. 91, 98
Johannes (Giovanni) III. , Fs. von
Neapel 70, 72
Johannes (Giovanni) Scotus 74
Johannes (Giovanni) Teutonicus,
Magister 155 Anm. 89
Johannes (Giovanni), Schüler des Domi-
nikus von Foligno 565–567
Johannes Diaconus (Giovanni Immonide),
Autor 75, 302 f. , 391 Anm. 12
Jordan, KP von S. Susanna 367
Jordan, Bf. von Savona 187 Anm. 12
Joscius, Ebf. von Tyrus 631
Joseph Abibos, Heiliger 70
Juliana, Adelige 278
Julius I. , P. 378
Justin I., byz. Ks. 51–53
Justin II. , byz. Ks. 63
Justinian I., byz. Ks. 45 Anm. 20, 50
Anm. 37, 51 f. , 54–61, 63, 64
Anm. 107, 67
Juvenal (Giovenale), rçm. Dichter 82
Kalabrien (Calabria, Calabre), Terr. 22,
76, 78, 97 f., 100, 109, 115 f., 118 f.,
125, 127–129, 165, 190–192,
194 f. , 198–201, 203, 204 Anm. 53,
211–213, 242, 250, 269, 411, 516,
519, 599, 605, 623, 646, 652, 662,
679
Kalbfuss, Hermann, Gelehrter 135
Kaltenbrunner, Ferdinand, Gelehr-
ter 227 Anm. 57, 419, 421
Kampanien (Campania, Campanie), Terr.
69 f., 72, 76, 78, 81, 83, 99, 109 f. ,
114 f. , 117 f. , 216 Anm. 5, 242, 268,
270, 599
Karl II. der Kahle, westfrk. Kg., Ks.
269
Karl III. , frk. Kg., Ks. 269
Karl V., Ks. 246
Karl (Carlo) I. von Anjou (Angi*), Kg.
von Sizilien 370, 603
Karlmann, Kg. von Ostfranken und Itali-
en 269
Katalonien, Prinzipat 242
Kehr, Paul Fridolin, Gelehrter 3–15,
19 f., 26, 27 Anm. 40, 30 f., 35 f. ,
110 Anm. 5, 111–113, 130 f. , 135,
136 Anm. 2, 137 f., 140 f., 147, 153,
161, 174, 176, 181, 183, 188, 215
Anm. * und 3, 216–224, 225
Anm. 46, 226–233, 234 Anm. 93,
235–243, 245–251, 254–257,
261 f. , 266–268, 272, 275 f. , 299–
304, 308, 331 f., 371, 373 f. , 387,
389 f. , 395, 399 f., 415, 417–422,
426–429, 431 f. , 434–436, 438,
440, 443–446, 563, 570, 574
Anm. 74, 590, 593, 594 Anm. 4, 595,
599, 614, 616–618, 620, 622 f.,
625–627, 633 f. , 640, 641
Anm. 117, 648 f., 657 Anm. 211,
659, 664–666, 677, 679, 682, 686,
687 Anm. 15
Kenilworth, S. Mary’s, Kl. 440
Kerbogha, türk. Emir 630
Kiev, O. 87 f. , 90, 105, 107 f.
– Hçhlenkloster 87
Kingswood, S. Mary’s, Ki. 439
Klemens Wenzel Lothar von Metternich,
Gf. und Fs. 675
Klewitz, Hans-Walter, Gelehrter 249
Klinkenborg, Melle, Gelehrter 111,
233
Kçln, O. und Ebm. 163
Kolumbus, Christoph, Seefahrer 228,
679
Konrad I. , ostfrk.-dt. Kg. 267
Konrad von Montferrat, Kg. von Jerusa-
lem 629
Konrad von Wittelsbach, KB von S. Sa-
bina, Ebf. von Mainz, L. 354, 637
Konrad I. von Querfurt, Bf. von Hildes-
heim und Kanzler Ks. Heinrichs IV.
636 f.
Konrad von Urach, KB von Porto 346
Konstantin Bodin, serb. Herrscher 428
Konstantin I. , rçm. Ks. 44, 383
Konstantin V., byz. Ks. 22
Konstantin VII. Porphyrogennetos, byz.
Ks. 72
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Konstantinopel (Constantinopoli, Con-
stantinople), O. und Patriarchat,
siehe auch Byzanz 21 f. , 29, 40 f. ,
43, 45 f., 48, 49 Anm. 36, 51–56,
58–60, 64 Anm. 107, 65 f. , 69, 71,
74, 87–91, 96–98, 100, 102, 106 f.,
127, 129, 340, 370, 428, 676
– Akoimetenkloster 49 Anm. 36
Konstanze I. , Kgn. von Sizilien,
Ksn. 125
Konstanze von Frankreich, Tochter
Philipps I. von Frankreich 428
Koper, siehe Capodistria
Kopp, Georg, Bf. von Breslau 247
Korsika, Insel 31, 110
Kroatien 279, 352
Kyrill (Cirillo) von Jerusalem (Pseudo-
Kyrill), Kirchenvater und Theolo-
ge 70
Kyrill (Cirillo) von Scitopoli, Mçnch und
Hagiograph 74
Kyrill von Alexandrien, Patriarch von
Alexandria 46 Anm. 21
La Chiusa, S. Michele, Kl. 533
La Fert:, Kl. 525, 528, 535, 551
Anm. 172
La Ro:, Kl. 317
La Verna, Kl. 591
Laborans, KP von S. Maria in Trasteve-
re 341 f.
Lacedonia, Bm. 115
Lambert (Lamberto), Gf. von Spoleto, Ks.
von Italien 270
Lambert, Gf. 571
Lamis, S. Giovanni, Kl. 112
Lamis, S. Matteo, Kl. 112
Lampert von Hersfeld, Geschichtsschrei-
ber 101
Landolf von S. Paolo, Chronist 142
Anm. 22
Landolina, S. Pietro, Kl. 570 f.
Landus, sacerdos 412 f.
Landward, Bf. von Minden 93
Anm. 42
Lanercost, Kl. 439
Lanfranco, Bf. von Parma 528
Anm. 53
Lanfranco, Bf. von Pavia 162
Langobardia, Terr. 96 f., 99
Lanterio von Lampugnano, Subdia-
kon 170 Anm. 151
Lanuinus von S. Maria de Turri 200
Anm. 43, 210 Anm. 80
Laodicea, O. 635
Laon, O. und Bm. 285, 314–315
Lario, See (Comer See) 528 Anm. 52
Latium (Lazio), Terr. 69 f. , 76, 78, 81,
83, 271, 389, 537, 541, 606, 624,
634, 650
Laurentius (Lorenzo), Ebf. von Amalfi,
Mçnch von Montecassino 78
Laurentius (Laurent) von Siponto, Heili-
ger 118 Anm. 52
Laurentius (Lorenzo), Heiliger 304
Lazio, siehe Latium
Le Puy, H?pital Notre-Dame 442
Legnano, O. 156
Lehmann, Max, Gelehrter 218, 234
Anm. 93, 235 Anm. 94
Lentini, Bm. 111 Anm. 11
Leo I. (Leo der Große), P. 46, 48, 263,
282, 286 Anm. 57
Leo (Leone) III. , P. 304
Leo (Leone, L:on) IV., P. 17 f., 264,
285–289, 379–381
Leo V., P. 381, 384
Leo (Leone) IX., P. 30 Anm. 56, 141,
186, 196, 207, 333, 580 f.
Leo (Leone) XIII. , P. 395
Leo (L:on), Ebf. von Ohrid 128
Leo (Leone), Archipresbyter 71 f.
Leo Marsicanus, Mçnch von Montecassi-
no 336
Leo (Leone) V., byz. Ks. 73
Leo, Friedrich, Gelehrter 234
Leone, L:on, siehe Leo
L:rins, Kl. 431, 447
Les Andelys, Insel 322
Lesina, Bm. 115
Lettere, Bm. 117
Leuca, Bm. 115, 118
Liberatus von Karthago, Historiograph
58 Anm. 79
Libutius, Mçnch von S. Alban in Mainz,
Missionsbf. 90
Ligurien (Liguria), Terr. 190–193,
195–204, 207, 209, 211 f. , 215
Anm. 3, 268, 519, 621, 679
Lilyb:e (Marsala), Bm. 111 Anm. 11
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Limassol, O. 621
Limoges, O. 146 Anm. 47
Limousin, Terr. 546
Lincoln, Bm. 440, 639
Lipari, O. und Terr. 27 f.
Lissabon, O. 439
Liudolf, Hzg. von Sachsen 305 f.
Liudprand (Liutprando), Bf. von Cremo-
na, Geschichtsschreiber 75, 82,
95–99, 390
Liutius, Mçnch, siehe Johannes von
Montecassino
Liutprando, siehe Liudprand
Lodi, O. 148, 153 Anm. 83, 162, 165
– S. Ambrogio, Kl. 148, 156, 170
– S. Vincenzo, Kl. 148
Loewenfeld, Samuel, Gelehrter 224
Lombardei (Lombardia), Terr. 136
Anm. 2, 137, 139–142, 150
Anm. 67, 151–154, 156, 158, 161 f.,
169, 170 Anm. 151, 176, 181, 215
Anm. 3, 216 Anm. 6, 347, 627, 653,
655, 658 f.
Lombardo von Piacenza, KP von S.
Ciriaco, Ebf. von Benevent 145,
160
Longinus, Praefectus Praetorio von Raven-
na 62
Lorenzo, siehe Laurentius
Lothar III. , dt. Kg., Ks. 369





Lucca, Bm. 271, 336, 339, 577, 598,
629, 645, 655, 659
– S. Frediano, Kl. 575
Lucedio, Kl. 424, 519 f. , 525, 535
Lucera, Ebm. 117
Lucius II. , P. 208 f. , 211, 338, 347,
351, 353, 542, 598, 630, 650
Lucius III. , P. 32 f., 142, 146, 153
Anm. 84, 156 Anm. 91 und 92,
157 f. , 162 Anm. 114, 163, 200, 206
Anm. 60, 210, 340, 424, 430–433,
439–441, 532, 543, 619 Anm. 19,
625, 627, 641 f., 646, 652, 661 f. ,
666
Ludwig (Ludovico) I. , der Fromme, frk.
Kg., Ks. 304
Ludwig II. , Kg. von Italien, Ks. 270,
677 Anm. 4
Ludwig VII. , Kg. von Frankreich 364,
615
Ludwig IX., Kg. von Frankreich, Heili-
ger 370, 615
Lukas, Bf. von Isola Capo Rizzuto 123
Luni, Bm. 205 Anm. 58, 437
– S. Maria, Ki. 437
Lupo, siehe Bucco, Hzg. von Nocera
Lyon, Ebm. 432, 442
– St-Ir:n:e, Kl. 432
Macchia, O. 584
Macedonia, siehe Makedonien
Magdeburg, Ebm. 91–96, 102–108,
184 Anm. 5, 367 Anm. 123, 678
– S. Mauritius, Kl. 92, 95, 103
Anm. 95
Maggiulli, Luigi 410 f.
Magnus von Reichersberg, Geschichts-
schreiber 354
Maguelonne, O. 415
Mähren, Terr. 92, 101
Mailand (Mediolanum, Milano), O. und
Ebm. 27, 64, 94, 120, 135 f. ,
139 f. , 145, 146 Anm. 49, 147–151,
153, 154 Anm. 87, 155, 156
Anm. 91, 157 f. , 163–170, 181, 190
Anm. 20, 268, 270 f. , 283, 333, 335,
345, 351, 456 Anm. h, 527 f. , 551,
627, 634, 636, 645, 659, 677 f., 688,
691
– S. Nazaro, Ki. 162
Mainard, KB von Silva Candida 361
Mainard (Mainardo), Mçnch von
Sitria 572–574
Mainz, Ebm. 11, 87, 95, 104, 106,
433, 687 Anm. 14
– Sankt Alban, Kl. 90
Makedonien (Macedonia) 72, 279
Malaga, O. 439
Mallavalle, S. Guglielmo, Kl. 577
Malta 109, 433, 593, 613, 618, 623–
625, 639, 659–661, 664, 666, 685
Malvito, Bm. 100, 118
Manfred von Lavagna, KB von Preneste
145, 151 f., 154, 162
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Mantua (Mantova), O. 141, 158
– S. Andrea, Ki. 437
Manturana, O. 308 Anm. 36
Manuel I. , byz. Ks. 340
Marburg, O. 248
Marcellianum, frühchristl. Bm. abg.
110 Anm. 9
Marcellinus, Heiliger 304
Marengo 145 Anm. 42
Marescottus, Propst von S. Maria Gual-
tieri 164 Anm. 127, 166, 172
Anm. 155
Maria, Heilige 303, 306
Maria Egiziaca, Heilige 77
Marino, Sohn Johannes’ (Giovanni, Jean)
III. , Fs. von Neapel 72, 561
Anm. 20
Marinus I., P. 25




– Saint-Victor, Kl. 442
Martin I., P. 74
Martin IV., P. 435
Martin V., P. 435 Anm. 76, 590
Martin, Bf. von Tours, Heiliger 379 f.
Martirano, Bm. 115, 615, 646
Massa Lubrense, Bm. 111, 115, 117
Massarelli, Angelo 428, 429
Massimo il Confessore, siehe Maximus
Confessor
Matera, Bm. 98
Mathilde, Mgfn. von Tuszien 271
Matthäus, KB von Albano 353
Matthäus Paris, Geschichtsschreiber
370
Matutinus, Abt von Cerreto 535
Anm. 95
Maurienne, Kl. 445
Mauritius, KB von Porto 635 f. , 645





Medolago, O. 149 Anm. 63
Meinert, Hermann, Gelehrter 438
Meißen, O. 104
Melfi, O. 29–31, 119
Menas, Patriarch von Konstantinopel
58
Merseburg, O. und Bm 103 Anm. 93,
104
– Kl. 93
Messina, O. und Bm. 112, 126, 439
Anm. 15, 593 Anm. 2, 597, 600, 602,
610, 621 f., 628 f., 642, 653, 655–
657, 659, 662 f.
– S. Salvatore, Kl. 128
Methodios, Patriarch von Konstantinopel
22, 74
Mezzogiorno, Terr. 109, 519, 600 f. ,
605, 609, 612
Michael III. , byz. Ks. 75 f. , 288
Michael VIII. , byz. Ks. 370
Mieszko I., Fs. von Polen 92, 106 f.
Milano, siehe Mailand
Milazzo, Bm. 111 Anm. 11
Mileto, O. 118 f. , 198 Anm. 37
– SS. TrinitC, Kl. 198 Anm. 37, 204
Anm. 53, 210
Milhau, Kl. 442
Milo, KB von Preneste 337




Minturnae, frühchristl. Bm. abg. 110
Anm. 9, 115
Miroslav, Gf. von Zachulmia 415–
417, 420, 430
Miseno, Bm. 76, 110 Anm. 9
Misenus, Bf. von Cumae 46 Anm. 24
Modena (Mutinensis), O. 144
Anm. 39, 152





Molise, Terr. 109, 112
Monaldo, Sohn Buccos von Nocera
571
Moncalieri, O. 656, 659
– S. Egidio, Kommende 656
Monferrat, Mgft. 525
Monkton Farleigh, O. 439
Monopoli, O. 119
Monreale, O. und Kl. 120, 126
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Monta Tancia, S. Michele, Kl. 583
Monte Acuto, S. Salvatore, Kl. 204
Anm. 53
Monte Amiata, S. Salvatore, Kl. 519
Monte di Collalto, S. Maria, Kl. 531
Monte Gargano 566 Anm. 40
– S. Michele, Kl. 561, 579, 581 f. ,
591
Monte Mirteto, S. Maria, Kl. 585
Monte Oliveto, Kl. 575
Monte Sant’Angelo, O. 112, 119
Montesantangelo, Kl. 580 f.
Montecassino, Kl. 78, 112, 114, 122,
125 f. , 128, 269–271, 334, 336, 407,
430, 433, 443, 565, 567, 586, 631 f.,
654 Anm. 183, 656 f.
– S. Nilo, Kl. 77
Montecorvino, Bm. 115
Montefano, S. Benedetto, Kl. 577
Monteluco, Kl. 586, 589
Montemilone, O. 118
Montenero, O. 541
Montevergine, S. Maria, Kl. 126, 407
Montione, S. Savino, Kl. 437
Mont-Saint-Michel, Kl. 581
Monza, O. 161, 164 Anm. 127, 167
– S. Giovanni Battista, Kl. 148
Morciano di Leuca, O. 410
Morcone, Bm. 111, 115
Morimont (Morimondo), Kl. 519 f.,
528, 535, 551 Anm. 172, 553




Moyenmoutier, O. u. Kl. 332
Muro Leccese, O. 410
Mutinensis, siehe Modena
Myria, frühchristl. Bm. abg. 110
Anm. 9
Napoli, Naples siehe Neapel
Narbonne, O. 279
– Saint-Paul, Ki. 442
Nard*, O. 113
– S. Maria, Kl. 129
Narni, Bm. 204 Anm. 53, 208
Narses, Feldherr Justinians I. 61–63,
64 Anm. 107
Naumburg-Zeitz, Bm. 444
Navarra, Terr. 242, 663 Anm. 243,
664
Nazareth, O. und Ebm. 619 Anm. 19,
621, 630
Neapel (Napoli, Naples), O., Terr. und
Ebm. 21, 24, 69–73, 76, 79 f. ,
82 f., 96, 109, 113 f., 116 f., 119,
121, 125, 127, 130, 268–270, 405,
408, 566 Anm. 40, 648, 676, 677
Anm. 4
– S. Giovanni Maggiore, Ki. 71
Neapel-Amalfi 109
Nervi, Hospital und Ki. des Hl. Grabes in
Jerusalem 651, 658




Nicola, Nicolas, siehe Nikolaus
Nikephoros Phokas, byz. Ks. 97–99
Nikolaus (Nicola) I. , P. 73, 75–76, 83,
105, 285, 287 f., 292, 677
Nikolaus (Nicola, Nicolas) II. , P. 30,
121, 204 Anm. 53, 207, 403, 405,
560
Nikolaus IV., P. 435
Nikolaus V., P. 440 f.
Nikolaus, KB von Tusculum 355
Nikolaus (Nicola), Abt von Sasso-
vivo 575
Nikolaus, Abt von SS. TrinitC in Mileto
198 Anm. 37
Nikolaus, Prior des Hl. Grabes 658
Nikolaus (Nicolas), Sohn des Vizekanzlers
Mathieu von Ajello 122
Nikosia, Kathedrale 619, 621
Nilus, Heiliger 77, 79
Ninfa, S. Angelo, Kl. 585
Nocera Umbra, O. 570 f. , 572
Anm. 64, 575
Nocera, Bm. 110 Anm. 8
– S. Cristoforo, Ki. 571
Nola, Bm. 100, 407
Nonantola, Kl. 443
Normandie, Terr. 318, 322, 442, 615
Norwich, O. 440
– Holy Trinity, Ki. 440
Nostitz-Rieneck, Robert von 243
Notre-Dame de Lyre, Kl. 442
Notre-Dame-du-Bourgmoyen, Kl. 433
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Novara, O. 142, 145 Anm. 42, 148,
163, 164 Anm. 127, 165 f., 171
Anm. 154
– S. Gaudenzio, Ki. 166, 168
– S. Maria, Ki. 166–168, 175
Anm. 165
Noyon, O. 325 f., 328 f.
Nur ad Din, islam. Herrscher 322
Nusco, Bm. 115, 118
Obazine, O. 547
Oberto von Terzago, Archipresbyter von
Monza 148, 161, 162 Anm. 114,
164, 170
Oberto, Bf. von Novara 165
Obizo von Castello, Subdiakon und Ka-
noniker von Novara 164
Anm. 127, 165, 171 Anm. 154
Ochrid, Ebm. 91
Oda, Hzgn. von Sachsen 306
Odalrich, Bf. von Cremona 101
Anm. 84
Odo, KB von Tusculum, Abt von Ours-
camp 321
Odo (Oddo) von Brescia, KD S. Nicola in
Carcere Tulliano 144, 150–152,
154, 354
Odo (Eudes), Ebf. von BesanÅon (Odo
von Rougemont) 371
Odo Rigaldi, Ebf. von Rouen 328 f.
Odo, Bf. von Beirut 627
Odo (Oddo), Abt von Cluny 307 f.,
559
Odo (Oddo) Frangipane (Frangentispa-
nem), rçm. Adeliger 542
Anm. 132
Odo, KB von Ostia, siehe Urban II. , P.
Odo (Eudes) von Rougemont, siehe
Odo, Ebf. von BesanÅon
Odoaker, Kg. in Italien 39, 43
Ofena, frühchristl. Bm. abg. 110
Anm. 6
Offredo, Bf. von Cremona 149
Anm. 63
Ogerio von Plazano, Adeliger 535
Oktavian (Ottaviano), KB von
Ostia 166, 355, 366 Anm. 120
Oktavian (Ottaviano) degli Ubaldini, L.
347
Oldeberto Tornielli, Bf. von Novara
164 Anm. 127, 168
Olga, Fsn. von Kiev (Helena) 88–90
Onorio, siehe Honorius
Oppido, Bm. 115, 120
– S. Salvatore, Ki. 209
Orest, Patriarch von Jerusalem 80
Oria, O. 117, 119 f.
Oria-Brindisi (Brindisi-Oria),
Terr. 119, 123
Oristano, O. und Ebm. 621
Ormisda, siehe Hormisdas
Orticoli, S. Maria, Ki. 204 Anm. 53





Ostia, Bm. 144 Anm. 35, 162, 563
Ostuni, O. 119
Otger, Bf. von Speyer 93 Anm. 42
Otranto, O. und Ebm. 96–98, 100,
113 Anm. 18, 117 f., 127–129, 403,
410, 412–414, 597, 657, 678, 682
– Metropolitankirche 100
– S. Annunziata, Ki. 403, 410, 412
Ottaviano, siehe Oktavian
Otto VI., Bf. von Bamberg 353
Otto I., dt. Kg., Ks. 89–99, 105, 267,
306
Otto II. , dt. Kg., Ks. 96, 100, 106,
306 Anm. 30
Otto III. , dt. Kg., Ks. 561, 580
Otto IV. (Otto von Braunschweig), dt.
Kg., Ks. 163
Otto I. von Wittelsbach, Pfalzgf. 369
Otto Morena, Geschichtsschreiber 145
Anm. 41
Ottobonus Belmusto 648
Oudenbourg, O. 316, 325
Oxford, Bm. 338, 439
Padua (Padova), O. 158, 430, 594
– S. Marino, Kl. 430
Palaikastron, Bm. 127
Palermo, O. und Ebm. 112, 114, 122–
124, 268, 594, 623, 642, 655, 659,
661, 664, 666
– SS. TrinitC, Ki. 601, 605
Pamplona, Bm. 431, 642, 662
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Pandulf I. Eisenkopf, Fs. von Capua und
Benevent 99, 102
Panzo, S. Angeli, Ki. 589
Paolo, siehe Paul
Paolo Scolari, siehe Clemens III. , P.
Paris, O. 172, 254, 319, 325, 337 f. ,
340, 343–345, 363 f. , 417, 420
Anm. 15, 625
– S. Vittore, Kl. 160 Anm. 108, 167
Anm. 138, 173 Anm. 158, 363
– Sainte-Genevi+ve, Kl. 363
Parma, Bm. 158, 163, 269, 528
Anm. 53, 541
Paschalis (Pasquale) I. , P. 73, 303,
374–376
Paschalis (Pascal, Pasquale) II. , P. 119,
141, 197 Anm. 33, 198 Anm. 37,
200, 208 f., 210 Anm. 80, 211, 265,
304, 314 f., 317, 336 f., 348 f.,
352 f. , 356, 428, 430, 432, 523, 527
Anm. 45, 533 Anm. 84, 574, 597 f.,
600, 624, 631 f. , 635, 639, 645, 649,
657, 663 Anm. 243, 681
Paschalis (Pasquale) III. , P. 144, 148,
151
Passau, O. 295
Patern*, O. 624, 628
Patir bei Rosanno, siehe Th:otokos




Paul I. , P. 113
Paul (Paolo) II. , P. 435, 575
Paul III. , P. 435, 437
Paul (Paolo) V., P. 576
Paulinus, Bf. von Fossombrone 62
Paulus, Apostel 306 Anm. 28, 373,
376–378
Pavia, Bm. 141 f., 146 Anm. 47, 149–
151, 153, 160 Anm. 108, 162, 270,
295, 432, 457 Anm. h, 528, 551
Anm. 172
– S. Maria Gualtieri, Kl. 164
Anm. 127
– S. Maria Teodote, Kl. 163
Pelagius I. , P. 61–64, 264, 277 f. ,
285–287
Pelagius (Pelagio) II. , P. 62, 64–66,
264, 302
Penne, Bm. 120
Pennino, Berg 571 f.
Perugia, O. 193 Anm. 25, 204
Anm. 53, 564, 575, 578 Anm. 94,
650
– S. Pietro, Kl. 192, 193 Anm. 25,
196, 651
Pesto, O. und Bm. 100
Petrucci, Armando 581
Petrus, KB von Albano 352
Petrus (Pietro) von Collemedio, KB von
Albano 325
Petrus (Pier) Damian (Petrus de Honestis),
KB von Ostia, Heiliger 333, 358,
361, 558, 559 Anm. 14, 562–564,
569, 572
Petrus, KB von Porto, L. 368, 636,
646
Petrus von Pavia, KB von Tusculum, Ar-
chidiakon von Pavia, L. 145 f.,
339, 348, 354, 360, 363, 367
Petrus (Pietro) Dianus, KP von S. Cecilia
146, 156–160, 166, 172 Anm. 155,
367
Petrus Iterius, KP von S. Grisogono
354
Petrus Pisanus, KP von S. Stefano 351
Petrus von Piacenza, KP von S. Cecilia,
L. 197 Anm. 33, 365, 646, 651
Petrus Capuanus, KD von S. Giorgio in
Velabro 344
Petrus (Pietro) von Mizo, KD von S. Eu-
stachio 160 Anm. 108, 352
Petrus Mongos, Patriarch von Alexan-
dria 46
Petrus, Bf. von Anagni 334
Petrus von Celle, Bf. von Chartres, Abt
von Montier-la-Celle und Saint-
R:mi 360
Petrus (Pietro), Bf. von Novara 166
Petrus Lombardus, Bf. von Paris 338,
344
Petrus, Bf. von Pistoia 288, 291
Petrus, Bf. von Squillace 198 Anm. 37
Petrus von Amiens (der Einsiedler),
Kreuzzugsprediger 648
Petrus (Pietro) von Bussero, Diakon
149
Petrus Collivaccinus, päpstl. Subdiakon
und Notar 346
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Petrus Venerabilis, Abt von Cluny 359
Petrus (Pietro), Apostel und Heiliger
299, 301 Anm. 9, 304–306, 373,
376–378, 635
Petrus Diaconus, Mçnch von Montecas-
sino, Geschichtsschreiber 336
Petrus (Pietro) Orseolo, Doge von Vene-
dig 561 Anm. 20
Petrus (Pietro) Latrus, rçm. Adeliger
542 Anm. 132
Petrus von Blois, Theologe 361
Petrus de Honestis, siehe Petrus
Damiani
Petrus Fantinus 656
Petrus Manducator, Magister 354
Petrus Pictaviensis, Sekretär des Petrus
Venerabilis 359
Pflugk-Harttung, Julius von, Gelehrter
4, 224, 227, 405, 415, 416 Anm. 4,
419, 421, 623
Philipp II. August, Kg. von Frankreich
360, 615, 634 Anm. 89
Philipp von Lampugana, Ebf. von Mai-
land 198
Philipp von Schwaben, dt. Kg. 355
Photios, Patriarch von Konstantinopel
88
Piacenza, O. und Bm. 141 f. , 151 f. ,
157–160, 162 f. , 166, 269, 368, 438
Anm. 84, 527 f., 533 Anm. 87, 643,
650, 665
– S. Antonino, Ki. 158
– S. Sepolcro, Ki. 650 f., 666
Piemont, Terr. 140, 141 Anm. 17,
268, 551, 656
Pier, siehe Petrus
Pietra del Demonio, S. Maria, Kl. 566
Pietro, siehe Petrus
Pio, siehe Pius
Piperno, S. Maria, Kl. 537 Anm. 104
Pisa, O. und Bm. 31, 158, 200, 271,
317, 533 Anm. 84, 535, 597 f. , 600,
629, 644–647, 649, 653, 655, 657,
659
Pius II. , P. 435, 437
Pius (Pio) XI. (Ratti, Achille), P. VI,
10, 13–15, 221, 222 Anm. 31
Pizzo, S. Vito, Kl. 129
Plazano, O. 535
Pogliola, O. 521 Anm. 23
Poitiers, Bm. 438, 441 f.
Polen (Polonia) 101, 108, 421, 441,
443
Policastro, Bm. 114
Polizzi, SS. TrinitC, Ki. 607
Polonia, siehe Polen
Polyeuktos, Patriarch von Konstantinopel
98
Pontignano, O. 559
Pontigny, O. und Kl. 524, 541, 543,
551 Anm. 172
Pontius, Bf. von Roda und Barbastro
356
Pontius von Antiochia, L. 631, 632
Pontius Pilatus, rçm. Präfekt 560
Anm. 16
Ponzone, O. und Mgft. 525
Port’Albera, O. 162
Porto Torres, Ebm. 266
Porto, O. und Bm. 145 Anm. 42, 151,
278, 339, 354, 381, 439, 443, 635
Portovetere, O. 197 Anm. 33
Portugal 353
Potenza, O. 403, 431
– Hospital 431
Potenza Picena, O. 536
– Montesanto, O. 536
Potthast, August, Gelehrter 399
Pouille, siehe Apulien
Prag, O. und Bm. 92, 106
Prato, O. 648 f.
– S. Stephano, Ki. 436
Preneste, Bm. 144 Anm. 37, 145
Anm. 43, 152




Provence (Provenza), Terr. 597
Prutz, Hans, Gelehrter 618, 623, 640,






Puente la Reina, S. Crucifijo, Ki. 642,
662
Puglia, siehe Apulien
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Pugliano, S. Maria, Ki. 73
Pulsano, O. 126
Quedlinburg, O. und Kl. 91 Anm. 28,
101, 367
– St. Wiperti, Ki. 367
Radulf Grosparmi, KB von Albano 370
Radulf von Domfront, Patriarch von An-
tiochia 632
Radulf Glaber (Rudolf il Glabro), Ge-
schichtsschreiber 583
Rahewin, Geschichtsschreiber 151
Anm. 73, 369, 658
Raimund IV. von Toulouse, siehe
Raimund von Saint-Gilles
Raimund von N7mes, KD von S. Maria in
Via Lata 341
Raimund von Saint-Gilles (Raimund IV.),
Gf. von Toulouse 615
Rainald, Bf. von Paris 185
Rainer, KP von S. Clemente 352
Ramackers, Johannes, Gelehrter 422
Anm. 27, 438
Rambolla, Kard. und Historiker 10
Rangerius, Ebf. von Reggio Calabria
200, 644
Ranieri, Mçnch von Sassoferrato 576
Raniero Parvo da Pavia, KP von SS.
Giovanni e Paolo 146
Ranke, Leopold, Gelehrter 29
Rapallo, S. Gervasius, Ki. 197
Anm. 33
Rapolla, O. 119
Raterius, Bf. von Verona 82
Ratti, Achille, siehe Pius XI., P.
Ravello, O. und Bm. 119
Ravenna, Ebm. 26 f. , 36, 62, 94, 120,
268 f. , 271, 381, 420 Anm. 15, 64
Anm. 107, 562, 677 Anm. 4
– S. Apollinare in Classe, Kl. 561
Reggio Calabria, Ebm. 100, 116,
119 f. , 127, 129, 200
Reggio-Emilia, O. 164 Anm 127, 655
– S. Stefano, Kommende 655
Reginaldus, Kleriker und Notar 412 f.
Regino, Abt von Prüm, Geschichtsschreiber
90
Reims, O. und Ebm. 142
Reno, S. Maria, Ki. 416
Ribaldo, KP von S. Anastasia 144
Richar, Abt von St. Mauritius 95
Richard, KB von Albano 349, 352, 356
Richard, Bf. von Andria 123
Richard I. Lçwenherz, Kg. von Eng-
land 629
Rieti, Bm. 565
– S. Angelo ad pontem fractum,
Kl. 584
– S. Salvatore Maggiore, Kl. 584
– S. Salvatore sub Monte Lentenano,
Kl. 17 f.
– S. Salvatore di Scandriglia, Kl. 565,
566 Anm. 40, 567 Anm. 45
Rifreddo, Kl. 519
Rimini, S. Pietro e Paolo, Ki. 437
Rinaldo von Concorezzo, Ebf. von Ra-
venna 607
Rivalta Scrivia, Kl. 519
Rivoltella, Terr. 145 Anm. 41
Robald (Robaldo) von Alba, Ebf. von
Mailand 135, 170 Anm. 151, 528
Robert Pullus, KP von SS. Martino e
Silvestro 337
Robert (Roberto) Diana, Templer 608
Robert von Corson, Magister, L. 345
Robert II. , Hzg. von der Norman-
die 615
Robert Guiscard, Hzg. von Apulien und
Kalabrien 30, 126, 271, 648
Robert II. , Gf. von Flandern 615
Rodegarius, Presbyter 412 f.
Rodi, O. 606, 613
Rodolfo, siehe Rudolf
Rodrigo Borgia, siehe Alexander VI., P.
Roffrid (Roffredus), Ebf. von Benevent
410, 414
Roger, Ebf. von Reggio Calabria 200
Roger, Bf. von Cannes 123
Roger, Bf. von Syrakus 122
Roger von Molinis, Johannitermeister
642
Roger, Abt von SS. TrinitC in Mile-
to 198 Anm. 37
Roger (Ruggero) II. , Kg. von Sizilien
111, 124, 126, 191 Anm. 20, 194,
203, 265 Anm. 16, 598, 663
Roger Bursa, Hzg. von Apulien 412
Roger I., Großgf. von Sizilien und Gf. von
Kalabrien 30, 111
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Roger Belmusto, Adeliger aus Genua
648
Roger von Howden, Geschichtsschreiber
322
Rolando Bandinelli, siehe Alexander
III. , P.
Rollandus von Antiochia, L. 631 f.
Rom, O. 9, 12, 14, 17, 19–21, 23 f. ,
26–29, 32 f. , 36, 40, 42–44, 46,
48–64, 66–70, 73–76, 79 f., 82, 89,
91 f., 94, 96 f. , 100, 102 f. , 107 f. ,
110–113, 116 f. , 119, 123–125,
127 f. , 129 Anm. 116, 130, 135,
142 f. , 154 Anm. 87, 161, 164
Anm. 127, 168–172, 183, 185,187–
193, 195 f., 198–200, 212, 215
Anm. 3, 220 Anm. 21, 226, 248–
253, 269, 271 f., 299, 302–309, 312,
315 f. , 318, 324 Anm. 32, 325, 328,
332, 337 f., 364 f., 368–370, 373–
379, 381, 385–387, 389, 390–399,
401, 411, 417, 419 f. , 422 Anm. 25,
428, 430, 432 f. , 443, 537 Anm. 106,
538, 544, 566 Anm. 40, 567, 598,
600, 603, 608 f., 626, 632 f. , 636,
643 f. , 651–653, 655, 658 f. , 663,
665, 672, 676, 677 Anm. 4, 678 f. ,
681–684, 686–689
– Aventin, Berg 79, 633 Anm. 78,
658, 663
– Borgo Angelico 651
– Castel S. Angelo (Archivum Arcis)
395, 398, 399 Anm. 38
– Deutsches Historisches Institut (Rom,
Preußisches Historisches Institut)
6, 227, 239, 248, 250, 689 Anm. 20
– Doria Pamphili, Palast 112
– Lateran, Palast 75
– S. Giovanni, Ki. 307, 389
– Ponte Mammolo 357
– Preußisches Historisches Insti-
tut, siehe Rom, Deutsches Histo-
risches Institut
– S. Agnese e Costanza, Ki. 437
– S. Anastasia, Ki. 144 Anm. 32 und
33
– S. Andrea in Clivo Scauri, Kl. 75,
443
– S. Angelo, Ki. 164 Anm. 127, 167
– S. Antonino, Ki. 144 Anm. 32
– SS. Apostolorum in Eudoxia, siehe
Rom, S. Pietro in Vincoli, Ki.
– S. Bartolomeo, Ki. 567 f.
– S. Basilio al Foro di Augusto,
Ki. 599
– SS. Bonifacio ed Alessio auf dem
Aventin, Kl. 79 f. , 559 Anm. 14
– S. Cecilia in Trastevere, Ki. 144
Anm. 34, 145 Anm. 43, 152, 158,
303 Anm. 17
– S. Ciriaco, Ki. 146 Anm. 46
– S. Clemente, Ki. 146
– SS. Cosma e Damiano in Mica Aurea,
Kl. 399
– S. Crisogono, siehe Rom, S. Griso-
gono
– S. Egidio, Ki. 651
– S. Eustachio, Ki. 144 Anm. 39, 145
Anm. 44, 160 Anm. 108, 352
– S. Giorgio in Velabro, Ki. 145
Anm. 43, 146 Anm. 48, 152
– SS. Giovanni e Paolo, Ki 146
Anm. 48
– S. Grisogono, Ki. 146 Anm. 47,
336, 349 Anm. 53
– S. Lorenzo in Damaso, Ki. 144
Anm. 35, 146 Anm. 49, 157, 160
Anm. 108
– S. Lorenzo in Lucina, Ki. 144
Anm. 36, 272, 301, 304
– S. Marcello, Ki. 146 Anm. 50
– S. Marco, Ki. 81, 335, 340, 629
– S. Maria auf dem Aventin (S. Maria del
Priorato), Ki. 599, 608, 655, 658
– S. Maria in Domnica, Ki. 603, 607
– S. Maria in Porticu, Ki. 144
Anm. 38
– S. Maria del Priorato, siehe Rom, S.
Maria auf dem Aventin
– S. Maria in Trastevere, Ki. 144
Anm. 38
– S. Maria in Via Lata, Ki. 398
– S. Maria Maggiore, Ki. 164
Anm. 127, 301–303, 307, 390
– S. Nicola in Carcere Tulliano, Ki.
144 Anm. 39, 158
– S. Paolo fuori le mura, Ki. 265
Anm. 16, 301, 307, 308 Anm. 36,
309, 390, 626, 632
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– S. Peter, Ki. 75, 106, 136, 301 f. ,
307, 390, 529, 536 f. , 542, 544
– S. Pietro in Vincoli (SS. Apostolorum
in Eudoxia), Ki. 145 Anm. 42,
151, 335
– S. Sabina, Ki. 145 Anm. 45, 147,
302
– S. Sisto, Kl. 398
– S. Spirito in Saxia, Hospital 566
Anm. 40
– S. Susanna, Ki. 160 Anm. 108, 303,
304 Anm. 18
– S. Teodoro, Ki. 145 Anm. 41, 151,
153 f. , 157, 635
– SS. Vincenzo e Anastasio delle Tre
Fontane alle Acque Salvie, Kl. 538,
539 Anm. 113, 540, 544 f., 550 f.
Romagna, Terr. 11, 150
Romanus II. , byz. Ks. 72
Romanus, P. 381
Romuald (Romualdo) von Ravenna, Hei-
liger 558, 559 Anm. 14, 560–
562, 564, 566, 580, 586, 590





Rossiglione, O. 561 Anm. 20
Roswitha, siehe Hrotsvit
Rotland, Ebf. von Arles 26 Anm. 39
Rouen, O. 279, 442
Rudolf (Rodolfo) I., Prior von Camaldoli
562
Rudolf (Rodolfo) il Glabro, siehe Ra-
dulfus Glaber
Rudolf (Rodolfo), Sohn des Gf. Lambert
571
Rufinus, KP von S. Prassede 647
Ruppel, Aloys 11
Rustico, Abt von Vallombrosa 288
Rutigliano, SS. Pietro e Paolo, Ki. 121
Anm. 71
S. Andrew’s, Bm. 439, 440
S. Angelo de Prefolio, Einsiedelei 585
S. Apollinare del Sambro, Kl. 573
Saint-Barbe-en-Auge, Kl. 318
S. Benedetto am Monte Favale, Kl. 577
S. Caloceri Hospitalariorum, Ki. 657
S. Capriagio dell’Aula, Kl. 197
Anm. 33
S. Domingo de Silos, Kl. 439
Saint-Donat d’Oulx, Kl. 442
S. Eligio di Noyon, siehe Noyon
Saint-<loi (S. Eligio di Noyon), Kl. 325–
329
S. Eufemia in Kalabrien (Calabre, Calab-
ria), Kl. 605
S. Eugenio in Ligurien (Liguria), Kl. 204
Anm. 55
S. Flaviano bei Giulianova, Kl. 431
S. Fruttuoso, Kl. 206 Anm. 60
S. Gallen, O. und Kl. 385
S. Germano, O. 656
S. Giacomo ab aqua, Kl. 566
Anm. 40
Saint-Gilles, Kl. 597
S. Giusto, Bm. abg. 115 Anm. 39
S. Iulianius, Ki. 187 Anm. 12
S. Marco Argentano, Bm. 118 f.
S. Maria de Fitero, Kl. 431
S. Maria de Refoyos, Kl. 433
S. Maria della Matina, Kl. 209
S. Maria de Turri, Kl. 200 Anm. 43,
204 Anm. 53
S. Maria di Chiaravalle di Fiastra, siehe
Chiaravalle di Fiastra
S. Maria di Scurcola, O. 606
S. Maria im Tale Josaphat, Kl. 420,
437, 441, 620 f., 623, 628, 652, 665
S. Maria Maddalena de Monte Niblo,
Leprosenhaus 626
S. Maria Mattina in Kalabrien, Kl. 198
Anm. 37
S. Martino al Cimino, Kl. 541–543
Saint-Maur-des-Foss:s, Kl. 185, 430
Saint-Maurice-en-Valais, Kl. 533
Anm. 84
Saint Michel de CuxC, Kl. 561
S. Nabore, Ki. 535 Anm. 95
S. Nicola de Casole, Kl. 129
Saint-Omer, O. 265
S. Paolo Belsito, O. 407 f.
S. Paterniano, Kommende 655
Saint-Pierre-de-Maillezais, Kl. 438,
441
S. Pietro in Avellana, Kl. 565, 567
Anm. 45, 586
S. Salvatore d’Orcla, Kl. 543
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S. Severina, Ebm. 100, 116, 118, 127,
129
S. Severino, O. 426, 585 Anm. 124,
587 Anm. 136
S. Severo in Classe, Kl. 93
S. Severo, O. 112
S. Silvestro, Ki. 535 Anm. 95
S. Silvestro (S. Spirito, Hospital), Kl. 566
S. Silvestro de Monte Suavi, Kl. 204
Anm. 53
S. Spirito, Hospital, siehe S. Silvestro
S. Stefano di Gallano, Kl. 570
Saint-Sulpice in Savoyen, Kl. 541
S. Teodoro e S. Salvatore in Fasiolo, Ki.
635
S. TrinitC, Ki. 538
Sabina, Terr. 566, 583
Sachsen (Sassonia), Terr. 305 f.
Saladin, Sultan 322, 642
Salento, Terr. 118, 122, 127, 129
Salerno, O., Fsm. und Ebm. 99 f.,
102, 104 f., 107, 109, 114, 116 f. ,
120, 122, 269 f.
Salisbury, Bm. 440
Salona, Bm. 65, 279
Salpi, Bm. 113, 123 Anm. 88
Salzburg, O., Ebm. 91, 105 f., 108,
244 Anm. 142, 441, 529
Sambuci, O. 542 Anm. 132
Samonas, Heiliger 70
Sangro, Fluß 565
Santiago de Compostela, O. und Bm./
Ebm. 566
Sardica, siehe Sofia
Sardinien, Insel 31, 110, 519
Sarno, Bm. 114, 118
Sassoferrato, O. 575 f. , 591
– S. Croce dei Conti, Ki. 575 f. , 591
Sassonia, siehe Sachsen
Sassovivo, S. Croce, Kl. 570, 572, 575
– S. TrinitC, Kl. 572
Satriano, Bm. 115
Saumur, Saint-Florent, Kl. 658
Savigny, O. und Kl. 547, 551 f.
Savoia, siehe Savoyen
Savona, O. 327 Anm. 40, 203 Anm.
52
Savoyen (Savoia), Terr. 541
Scala, Bm. 117
Schaffhausen, O.265
Schiaparelli, Luigi, Gelehrter 9, 111 f.,
233 f. , 247, 593 Anm. 2, 594
Anm. 4, 618, 620, 623, 625 Anm. 49,
639, 655, 660
Schlechte, Horst, Gelehrter 249
Schmidt-Ott, Friedrich, Gelehrter 234
Schottland (Scozia) 160 Anm. 108,
439, 444, 662 Anm. 237
Schweiz 10
Sciacca, S. Maria Iummaris, Ki. 126
Anm. 99
Scoglio di S. Michele, siehe Morro
Reatino
Scozia, siehe Schottland




Sens, Ebm. 323, 364, 442
Sentino, Terr. 575
Senzias, Heiliger 579
Sepino, S. Cristina, Ki. 112
Seprio, Terr. 149
Sergius II. , P. 305–307, 380 f.
Sergius III. , P. 381, 383 f. , 386
Sergius IV., P. 647
Sergius, Ebf. von Damaskus 79
Sergius I. , Hzg. von Neapel 70
Serra San Quirico, O. 577
Serradeconti, O. 576
Serrasanta, Berg 586
Sesto Calende, O. 168
Sestri, S. Andrea, Kl. 529, 535
Sevilla, O. 417, 629
Sicard (Sicardo) von Cremona, Subdia-
kon 163, 167, 168 Anm. 140, 172
Anm. 155
Sicilia, siehe Sizilien
Sickel, Theodor von, Gelehrter 11,
218, 222, 223 Anm. 36, 226, 228,
243, 267, 292
Siegfried, Sohn des Mgf. der sächs. Ost-
mark Gero I. 306
Siena, Bm. 334, 577, 598, 629, 655
Sila, Terr. 118
Silva Candida, Bm. 387, 415, 443
Silverius, P. 58 f.
Silvester I. , P., Heiliger 379 f. , 383
Silvestro Guzzolini, Heiliger 577
Simplicius, P. 282
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Sinai, Terr. und Berg 79, 385
Siponto, Bm. 31, 99, 113, 118 f. ,
122 f. , 128, 580, 613
– S. Leonardo, Kl. 407, 604, 613
Siria, siehe Syrien
Siricius, P. 279, 280 Anm. 31
Sisto, siehe Sixtus
Sitria 561 Anm. 19, 572
Sixtus (Sisto) IV., P. 612, 661
Sizilien (Sicilia), Insel, Terr. 21 f. , 24 f.,
31, 59, 80, 109–111, 114–116, 120,
122, 124 f. , 126 Anm. 99, 127–130,
133, 268 f. , 355, 407, 411, 417, 419
Anm. 15, 421, 593, 598 f. , 601–605,
607 f. , 611 f. , 620 f. , 623 f. , 628,
642, 652, 655 f., 660, 662, 665, 684
Skandinavien 90 f. , 349, 441, 443
Soffred, KD von S. Maria in Via Lata
646, 158
Sofia (Sardica), O. 104
Soissons, O. und Bm. 316, 326
– Saint-M:dard, Kl. 316, 325
Soldanus, Gründer eines Hospitals in
Asti 656
Sora, O. 110, 142 Anm. 27, 565, 567
Sorrent, O. und Ebm. 116 f., 119, 268
Sossius, Heiliger 76
Spanien 64, 227, 228 Anm. 63, 233,
235, 279, 348 f. , 357, 417, 433, 435,
443, 629, 641, 650, 663, 685
Sperandia di Cingoli, Heiliger 587
Spes, Heilige 566 Anm. 40
Spinelli, Fam. aus Neapel 648
Split, O. 352, 429, 443
Spoleto, Bm. 39, 99, 109, 208, 551,
571, 574, 579, 583, 586, 590
– S. Concordio, Ki. 579
Squillace, Bm. 119, 165
Staffarda, Kl. 519 f., 532 f., 535, 544
Stefan Grube, Deutschordensmeister
611
Stefan (Stefano), Sohn des Sergius’ I. ,
Hzg. von Neapel 70
Stefanus (Gencius), rçm. Adeliger 542
Anm. 132
Stephan II. , P. 284
Stephan (<tienne) V., P. 24–26, 127,
264, 286, 287 Anm. 64, 383 Anm. 40
Stephan VI., P. 381–383
Stephan IX., P. 207, 563
Stephan Langton, KP von S. Grisogono,
Ebf. in Canterbury 344
Stephan (Stefano), Bf. von Tournai, Abt
von Saint-Euverte in Orl:ans und
Sainte-Genevi+ve in Paris 157
Anm. 94, 363
Stephan, Abt von Notre-Dame di
Bonnevaux 525 Anm. 37
Stephan (Stefano) von Obazine, Heiliger
546, 547
Stephan I., Kg. von Ungarn 102
Stephan, Gf. von Blois 615
Strongoli, Bm. 115, 118
Subasio, Berg 587
Suger, Abt von Saint-Denis 362
Sutri, Bm. 184 f. , 187, 443
Svjatoslav Igorevic, Fs. von Kiev 88,
90–92, 106
Sybille von Anjou, Kgn. von Jerusalem
629
Symeon, Zar von Bulgarien 89
Symeon Metaphrastes, Hagiograph 71
Symmachus, P. 43, 282
Syrakus, Bm. 61, 112, 114, 116, 122,
127, 268
Syrien (Siria) 97, 430, 578, 629 f.,
632, 635–637, 649 f.
Taillebourg, O. 442
Talloires, Kl. 432
Tarent (Taranto), Bm. 99, 112, 115,
117–119, 127–129, 597, 657
– S. Pietro Imperiale, Kl. 128
Tarragona, Ebm. 279, 443
Taureana, frühchristl. Bm. abg. 110
Anm. 9
Taverna, Bm. 119, 204 Anm. 53
Tavoliere, Terr. 115
Tedaldo, Bf. von Piacenza 162
Telese, S. Salvatore, Kl. 631
Tempsa, frühchristl. Bm. abg. 110
Anm. 9
Teramo, Bm. 120
Termini Imerese, Bm. 111 Anm. 11
Terracina, Bm. 536, 537 Anm. 104
Terrasson, Ki. 442
Thabor, Kl. 621, 624, 660
Thame, S. Mary’s, Ki. 440
Theobald, KB von Ostia, Abt von
Cluny 365
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Theobald I., Ebf. von Canterbury 360
Theodahat, Kg. der Ostgoten 58
Anm. 78
Theoderich der Große, Kg. der Ostgo-
ten 50, 52, 55
Theodor II. , P. 381
Theodor, Bf. von Mopsuestia, Theolo-
ge 59
Theodor, rçm. Adeliger 542 Anm. 132
Theodora I., ostrçm. Ksn. 58
Theodoret, Bf. von Kyrrhos 59





Th:otokos von Patir bei Rosanno,
Kl. 129
Th:rouanne, Bm. 315, 442
Thessalonike, O. 642
Thietmar, Bf. von Merseburg, Ge-
schichtsschreiber 91 Anm. 28, 101
Anm. 84, 306
Thomas, KP von S. Vitale, L. 367
Thomas Becket, Ebf. von Canterbury,
Heiliger 322, 354, 360, 362, 366
Anm. 120
Thomas, Mçnch von Evesham 324
Thurii, frühchristl. Bm. abg. 110
Anm. 9
Tiberius, byz. Ks. 66
Tiburtius, Heiliger 376
Tiglieto, O. 525, 535
– S. Maria e S. Croce, Kl. 526
Tindari, Kl. 111 Anm. 11
Tivoli, O. 166, 586
Todi, O. und Bm. 196, 626
– S. Leucio, Kl. 196
Toledo, Ebm. 131 Anm. 119, 432 f. ,
438, 443, 446, 478 Anm. a
Topino, Fluss 566
Tornielli, Fam. in Novara 167
Anm. 137
Tortona, O. 142 Anm. 22, 145
Anm. 42, 149, 163, 164 Anm. 127,
657
– S. Croce, Ki. 657
Tortosa, Bm. 444, 621
Toskana, Terr. 20, 215 Anm. 3, 341,
643 f. , 647, 652
Toulouse, O., Ebm. und Gft. 279, 339
Tournai, O. 316, 363
Tours, O. und Ebm. 364, 442 f.
– Saint-Martin, Kl. 443
Trani, Bm. 99, 114–115, 117–119,
128






Trient, Bm. 216 Anm. 6, 244
Trier, Ebm. 104
Triocala, Bm. 111 Anm. 11
Tripolis, O. und Gft. 615, 621, 625,
629
Tripozzo, O. und Hzm. 572 Anm. 64,
575
Trisulti, S. Bartolomeo, Kl. 565
Anm. 36
Troia, Bm. 112, 119, 122, 131
Tropea, O. 115
Turin, Ebm. 149, 166, 424, 432, 533,
619
Tursi, Bm. 98, 128
Tuscania, Bm. 146 Anm. 52
– S. Giusto, Kl. 541–543
Tusculum (Tuscia), Bm. und Gft. 146
Anm. 47, 541, 543
Tyrus, O. und Ebm. 444, 621
Ubaldus (Ubaldo), Bf. von Gubbio, Hei-
liger 563
Ubaldus (Ubaldo), Abt von Grotta 552
Uberto, Ubertus, siehe Hubert
Udo, Bf. von Hildesheim 356
Ugento, Bm. 115, 118, 122
Ugo, siehe Hugo
Ugolino, siehe Gregor IX., P.
Uhlirz, Karl, Gelehrter 243
Ulger, Bf. von Angers 317
Umbria, siehe Umbrien
Umbriatico, Bm. 115
Umbrien (Umbria), Terr. 190–193,
196–201, 203, 204 Anm. 53, 207,
211 f. , 215 Anm. 3, 268, 331, 519,
563, 569, 575, 579–581, 586, 591,
626, 679, 683
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Ungarn (Ungheria) 92, 101 f. , 105,
108, 152, 347, 354 f., 368, 421, 441,
443
Uppello, Gft. 573, 574
Urban II. (Odo von Ostia), P. 210
Anm. 80, 136, 141, 263–267, 270,
286, 290–296, 312 f. , 334 f. , 356,
365, 368, 410 f., 422 Anm. 27, 428,
430, 432, 443, 522, 524 Anm. 31,
560, 564, 615, 636, 644 f. , 666
Urban III. , P. 142 f. , 146, 157, 163,
206 Anm. 59, 365 Anm. 120, 425,
625, 657, 661, 662 Anm. 237
Urban IV., P. 435
Urban VI., P. 435
Urso, Ebf. von Bari 412
Uz+s, O. und Bm. 431
– Saint-Thierry, Ki. 431
Val di Castro, Einsiedelei 561 Anm. 19
Val di Noce, S. Croce, Kl. 587
Valence, O. und Bm. 442
Valenia, Bm. 444, 621
Valetta, siehe Valletta
Valle di Vaccagna, Terr. 571
Vallelucio, S. Michael, Kl. 79
Valletta (Valetta), O. 624, 641, 659,
662–664, 685
Vallombrosa, Kl. 415, 564, 578
Anm. 93, 637 f., 641, 643, 650, 683
Valnerina, Terr. 566 Anm. 40
Valtopina, O. 570 f.
Valvisciolo, Kl. 520
Varazze, O. 621, 665
Varese, S. Maria del Monte, Ki. 149
Vasto, frühchristl. Bm. abg. 110
Anm. 6
Vend?me, Kl. 317 f.
Venedig (Venezia, Venetien, Veneto), O.,
Bm. und Terr. 27, 141 Anm. 17,
142, 150, 153, 154 Anm. 85, 163,
203, 223, 227 Anm. 57, 242, 268,
271, 417–419, 426, 561 Anm. 20,
600, 619, 629, 635 f. , 644, 646–649,
653, 655, 659
– S. Maria della CaritC, Ki. 635, 646
– S. Niccol* al Lido, Ki. 629
Venosa, Bm. 403, 405, 407, 412 f.,
682
– S. TrinitC, Kl. 403, 605 f., 613
Ventimiglia, Bm. 437, 206 Anm. 60
Vercelli (Verceil), O. und Bm. 141 f. ,
149, 156, 167, 283
– S. Maria, Ki. 142
Verghereto, S. Michele, Kl. 561
Anm. 20, 565 Anm. 36
Veroli, O. 541 Anm. 128
Verona, Bm. 32 f. , 82, 142, 146
Anm. 50, 157 f., 266, 431, 634
Anm. 89, 642, 654 Anm. 183, 656
– S. Vitalis, Kommende 656
Vettabbia, O. 535
V:zelay, O. 318 f., 387, 441
Vibo Valentia, frühchristl. Bm. abg.
110 Anm. 9, 118
Vico del Gargano, O. 112
Vico Equense, Bm. 111, 115, 117
Vico, Terr. 568
Vienne, Ebm. und Gft. 279, 442, 524
Vieste, O. 112, 119
Vigilius, P. 58 Anm. 80, 59–61, 64,
67, 282
Viktor (Vittore) II., P. 159 Anm. 104
Viktor (Vittore) IV., P. 152, 623, 658,
663
Viktor, Bf. von Tunnuna 58 Anm. 79
Villeneuve-l+s-Avignon, O. 431 f.
Vitalba, O. 118
Vitalis, Bf. von Cumae 46 Anm. 24
Viterbo, Bm. 146 Anm. 52
Vittore, siehe Viktor
Vivianus, KP von S. Stefano in Celio-
monte 342, 354
Vladimir I. , Großfs. von Kiev 87, 106
Volturara, Bm. 115
Volturino, S. Angelo, Einsiedelei 584
– S. Vincenzo, Kl. 114, 125, 189
Anm. 18
Vulturnum, rçm. O. abg. 115
Walter, KB von Albano, Kardinalle-
gat 355, 359
Walter, Ebf. von Rouen 322 f., 327,
328
Warmund von Picquigny, Patriarch von
Jerusalem 636
Watten, Kl. 442
Wattenbach, Wilhelm, Gelehrter 223
Weißenburg (Wissembourg), Kl. 94 f.
Wendland, Wilhelm 237
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Wenzel von Bçhmen, Heiliger 304
Anm. 20
West Smithfield, S. Bartholomew’s, Hos-
pital 440
Wibald, Abt von Stablo, L. 362
Wibert von Ravenna, siehe Clemens
III. , P.
Widukind, Mçnch von Corvey, Ge-
schichtsschreiber 101 Anm. 84
Wiederhold, Wilhelm, Gelehrter 233,
247, 331, 432, 438, 637 f.
Wien, O. 223, 408, 417
Wilhelm von Marengo, KP von S. Pietro
in Vincoli, L. 145, 146 Anm. 47,
151 f. , 154, 167 Anm. 138, 176
Anm. 170, 354, 363 f.
Wilhelm (Guglielmo) von S. Pietro in
Vincoli, Kard. 154
Wilhelm, Ebf. von Mainz 89, 93
Wilhelm, Ebf. von Otranto 412
Wilhelm II. , Ebf. von Tyrus 631, 633
Wilhelm, Bf. von Orange 644
Wilhelm (Guglielmo) Balbo, Archipres-
byter von Mailand 164 Anm. 127,
168, 171 Anm. 154
Wilhelm, Abt von Aebelholt 360
Wilhelm (Guillaume) von Vercelli (Ver-
ceil), Eremit, Heiliger 126
Wilhelm (Guillaume) I., Kg. von Sizilien
30, 31, 124, 130
Wilhelm (Guillaume) II., Kg. von Sizilien
30, 125, 642
Wilhelm (Guglielmo) von S. Ste-
fano 606
Winchester, Bm. 319
Winkelmann, Eduard, Gelehrter 227
Anm. 57
Wissant, Hospital 436, 442
Wissembourg, siehe Weißenburg
Witigis, ostgot. Kg. 58
Worcester, Bm. 439 f.
York, Bm. 319, 439 f.
Zacharias, P. 95, 443
Zagreb, O. in Kroatien 429
Zara, O. 426 f. , 429 f. , 443, 654
Anm. 183
– S. Grisogono, Ki. 427
Zaragoza, Bm. 431
– S. Maria la Mayor (del Pilar),
Kl. 431
Zeitz, Bm. 103 Anm. 93, 104
Zenon, byz. Ks. 45, 47 f.
Zypern 97, 617, 619, 621, 637
Zyriakus (Ciriaco), Heiliger 306
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